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    Señores Miembros del Jurado 
Presento la tesis titulada sistema web para la gestión de inventarios de la 
empresa EDSILL E.I.R.L. 
 
En el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el Título de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Privada “Cesar Vallejo” Sede Lima Norte. 
El presente estudio de investigación tuvo como objetivo principal determinar de 
qué manera influye un sistema web para la gestión de inventarios de la empresa 
EDSILL E.I.R.L. para poder aumentar la efectividad en los procesos que se realiza, 
dicho trabajo consta de siete capítulos: 
 
En el primer capítulo que viene a ser la Introducción, es aquella donde se detalla 
la problemática, razón y motivo de la investigación, trabajos previos del mismo, 
teorías relacionadas con el tema, las hipótesis y objetivos para su desarrollo. 
 
El segundo capítulo se habla del método a emplear en la investigación, estudio de 
las variables, población muestra a utilizar y aspectos éticos a tener en cuenta. 
 
Así mismo en el tercer capítulo se detalla los resultados obtenidos en la 
investigación. En el cuarto capítulo se indica la discusión del trabajo de estudio. 
 
En el quinto capítulo se realiza las conclusiones. En el sexto capítulo las 
recomendaciones que se debe tener en cuenta y finalmente el séptimo capítulo se 
encuentran las referencias bibliográficas para la elaboración de la investigación. 
 
Espero señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a los 
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La presente tesis incluye el análisis, diseño, desarrollo e implementación de 
un sistema web para la gestión de inventario de la empresa EDSILL E.I.R.L. 
Donde el tipo de investigación es aplicada, ya que se pretende brindar una 
solución a una problemática mediante la implementación de un sistema web. 
 
Por otro lado, la metodología empleada para el análisis, diseño y desarrollo 
del sistema web fue RUP, puesto que provee lo necesario para el desarrollo 
de las actividades, además que considera realizar un análisis de los 
requerimientos del sistema antes del desarrollo y proceder con su modelado, 
el cual permite llevar el proceso de desarrollo de manera ordenada. El sistema 
fue desarrollado con el lenguaje de programación C# Utilizando el frameword 
ASP.Net MVC, así mismo se utilizó la base de datos SQL Server. 
 
Para la medición de los indicadores se utilizaron tres muestras, la primera de 
20 de los productos con mayor índice de rotación, estratificados en 20 fichas 
de registro; la segunda de 66 agrupados en 20 fichas de registro y la tercer 
de 20 estratificados en 20 fichas de registro. Al aplicar el pre-test, se obtuvo 
una precisión de 54,45%, 53,83 y 52,83. 
 







This thesis includes the analysis, design, development and implementation of 
a web system for inventory management of the company EDSILL E.I.R.L. 
Where the type of research is applied, since it is intended to provide a solution 
to a problem through the implementation of a web system. 
 
On the other hand, the methodology used for the analysis, design and 
development of the web system was RUP, since it provides what is necessary 
for the development of the activities, besides considering an analysis of the 
system requirements before the development and proceeding with its 
modeling, which allows the development process to be carried out in an 
orderly manner. The system was developed with the C # programming 
language. Using the ASP.Net MVC framework, the SQL Server database was 
also used. 
 
For the measurement of the indicators, three samples were used, the first of 
20 of the products with the highest turnover rate, stratified in 20 record cards; 
the second of 66 grouped into 20 record cards and the third of 20 stratified 
into 20 record cards. When applying the pre-test, an accuracy of 54.45%, 
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1.1. Realidad Problemática 
Hoy en día, según la ONGEI (2014) indica que la innovación es un proceso 
clave de las empresas pues permite su diferenciación competitiva gracias a la 
introducción de productos, servicios nuevos al mercado, y respalda su eficiencia 
productiva y organizacional con la mejora de los procesos de producción y 
entrega. Por otro lado, se considera un proceso técnico de gran importancia 
económica que se sustenta en dos factores fundamentales: la tecnología y el 
mercado (pág.23). 
 
Según Brenan (2014) vicepresidente mundial para las pymes:” La misión de 
las empresas que suministran los diferentes tipos de tecnología en este 
mercado es contundente: ayudar a las Pymes para obtener resultados en 
sus negocios en base a sus inversiones en tecnología. Dichas soluciones 
tecnológicas permiten que se optimicen la productividad, debido a que se 
encuentran enfocadas en las necesidades de las Pymes y son laborables 
junto con socios de negocios para adherirse a los requerimientos y 
necesidades de estas empresas actuales y futuras (p.3). 
 
Es así que para a gestión de inventarios se tiene en cuenta diversas 
actividades para mantener, custodiar y suministrar el producto requerido por 
los clientes. Dichas operaciones corresponden a manipulaciones de los 
productos para su adaptación a los requisitos fijados por los clientes, 
transportes internos y externos, preparación de pedidos, reposición de 
existencias, inventarios de seguridad, gestión de los documentos originados 
como consecuencia del movimiento de las mercancías y/o productos, etc. 
Las decisiones relacionadas con las existencias trascienden el almacén para 
afectar al servicio dado al cliente, a las relaciones con los proveedores, a las 
finanzas de la empresa y por supuesto a los costes del producto. La gestión 
de inventarios dirigidos a la producción entiéndase como, materias primas, 




auxiliares de la producción, herramientas, etc. debe ser hecha aplicando 
criterios de planificación de materiales Martin (2016, p.70). 
 
La gestión de inventario es un aspecto básico en toda la empresa, ya sean 
industriales o comerciales. En términos generales, los servicios de 
inventarios son el conjunto de materiales y suministros que una empresa 
posee, con el fin de venderlos o para abastecer el proceso productivo. Para 
ello se crearon los almacenes, cuyo principal objetivo es satisfacer las 
necesidades de la demanda en tiempo y forma (Ferrero, 2015). 
 
Por otro lado, la empresa EDSILL E.I.R.L., se encuentra ubicado en el distrito 
de los olivos – Lima, es una organización cuya actividad principal es brindar 
suministros y venta de equipos contra incendios, realizando también 
capacitaciones, servicios de fumigación y desratización; recientemente 
incorporada al rubro de venta y prestación de servicios en el año 2016. 
Cuenta con una gama extensa de clientes conformada por organizaciones 
de primer nivel. Su misión es ser reconocida como una empresa líder, con 
nivel de competencia nacional en servicios de saneamiento ambiental. 
Limpieza integral y seguridad contra incendio. Según la entrevista realizada 
a la jefa de almacén (Ver anexo N°1) actualmente, el área de logística tiene 
varios procesos que son esenciales para la empresa, por ello es de suma 
importancia solucionar los problemas que se presenta en dicho proceso que 
es esencial en la gestión de inventario. 
 
Por otro lado, el primer problema se genera cuando se realiza el registro de 
entradas y salidas de productos en un archivo del programa Excel y /o 
cuaderno y esto conlleva a la perdida de información y por ende no se cuenta 
con el control respectivo de los productos que entran y salen del almacén 
evitando conocer las veces que se ha renovado el producto. Y esto evita 
saber las preferencias de los clientes. Por tal motivo, es difícil conocer 
cuántos productos salen del almacén, en otras palabras, conocer que 




El segundo problema se presenta cuando los clientes de manera continúan 
empiezan a llegar a la empresa a adquirir algún producto (Gracias a la calidad 
del servicio y producto), y resulta que no cuentan con el producto solicitado, lo 
cual indica que dichos productos no pueden ser entregado a tiempo; ya que no 
se contaba con el stock de productos solicitados, en otras palabras, la rotura de 
stock se ve reflejado. Para estos casos se realiza pedidos a los proveedores los 
cuales regularmente tardan en un plazo de 10 hasta 20 días para la entrega del 
producto, y esto ocasiona pérdida de clientes y sobre todo pérdida económica 
para la empresa, donde lo ideal es conocer la rotura con anterioridad y así poder 
abastecer el producto, eludiendo la falta de stock de productos, recortando 
riesgos en el caso de efectuarse una venta y no haya suficientes productos para 
entrega al cliente. El tercer problema que evidencia la empresa es en la 
obsolescencia de sus productos, Es por ello que según lo que se está viviendo 
actualmente en la empresa, surge la siguiente interrogante: ¿Qué sucederá si 
la situación persiste? La respuesta otorgada por el encargado provisional del 
almacén, es la siguiente: si el problema persiste, la empresa estaría perdiendo 
ventas, clientes, etc. Afectando a los trabajadores y sobre todo al crecimiento y 
a la productividad individual de la empresa. La recopilación de datos acerca de 
la problemática se puede visualizar en la Figura N° 01 y la Figura N° 02, el cual 
evidencia un resumen de la evaluación del Pre-Test 
Figura Nº 01 
Análisis de la Rotura de stock 
 
 
En la figura Nº 01, se puede observar el análisis de la rotura del inventario, 
respecto a la gran demanda de pedidos que se establece en el mes de 























generando así un índice de rotura del 52%, que perjudican en ingresos de 
ventas a la empresa. 
 
Figura Nº 02 
Análisis de Rotación 
 
 
En la figura Nº 02, se puede observar el análisis de la rotación de materia 
prima establecida en el mes de setiembre, la cual arroja un índice bajo de 
rotación que afecta a la fabricación, por ende, la repercusión para la 
satisfacer los pedidos solicitados. 
 
Para el Gerente general este proceso es un pilar importante, es por ello que 
en base a lo expuesto se procederá con la automatización de su proceso de 
control de inventario mediante una plataforma práctica como es el Sistema 
web cuyo propósito es agilizar, controlar y mejorar su inventario. 
1.2. Trabajos previos 
 
Wilfredo Guillermo Santos Zapata, realizó la Tesis Sistema Informático para 
la Gestión de Inventario para la bodega de materia prima de una empresa del 
sector químico y calzado” en el año 2014, en la Universidad de Barcelona. 
Los problemas que se identificaron en esta investigación fueron la forma poco 
ordenada de la ubicación de las materias primas al momento de realizar el 
inventario, la falta de identificación y codificación de las materias primas, así 
como la realización del conteo de materias primas de forma manual, lo cual 
es propenso a errores. Los objetivos que se plantearon son: definir 























inventario, identificar factores que afectan la gestión de almacén y analizar 
oportunidades de mejora. El alcance de este estudio fue la investigación en 
los almacenes de materia prima de la Empresa Volcán, ubicada en el distrito 
de Simón bolívar, Zona Industrial Las Minas; con el objetivo de formular una 
propuesta para la mejora en la gestión de inventarios. Luego de un estudio de 
los procesos de la empresa, se pudo identificar las causas de los problemas 
presentados, para lo cual se propuso: redistribución de los almacenes y 
reubicación de las materias primas; otra propuesta importante fue el desarrollo 
de un sistema informático para la gestión de inventario lo cual apoyará en la 
recepción, almacenaje y despacho de las materias primas. Asimismo, se 
establecieron nuevos indicadores para conocer y evaluar el desempeño de 
los procesos en el área de almacén. Se concluyó que mediante las propuestas 
desarrolladas se obtendrán mejoras significativas en el desempeño general de 
la gestión de inventario, además de beneficios económicos asociados a la 
implantación de estas propuestas. 
 
Esta investigación amplió los conceptos a tener en cuenta para incluirlos en 
el marco teórico, asimismo, se tomó como referencia para la búsqueda de los 
indicadores que se utilizan en este estudio. 
 
En el año 2014, Edward Pinto Osorio en la tesis “Implementación de un Sistema 
Web para el control de inventario en la Empresa TRIPSCON. Perú S.A.C” en la 
Universidad Nacional de San Martín, de Perú. La presente tesis trató el problema 
sobre el proceso de control de inventarios ya que al realizarlo de forma manual 
esta propenso a que se cometan muchos errores y pérdidas de información. Por 
ello, sus niveles de stock en la mayor parte del tiempo no están actualizados o se 
desconoce el valor real, debido a que la empresa realiza sus controles de forma 
manual tanto para la entrada y salida de productos. De 45 comprobantes 
generados en un determinado mes; 10 de ellos han sido llenados erróneamente 
sin saber si realmente existe stock, por lo que dificulta en el momento de realizar 
el despacho del producto. El objetivo que presenta esta tesis es: Optimizar la 
gestión de inventario en la empresa TRIPSCON PERÚ S.A.C. mediante la 




investigación es pre experimental, como población a 232 clientes en promedio 
que realizan compras al crédito constantemente, teniendo como tiempo de 6 
semanas de las cuales se obtiene como muestra a 56 clientes. Se concluye que 
al implementar el sistema web, se mejoró el control de inventario realizando 
cálculos que facilitan la administración de los recursos en un 95%, proporciona 
información veraz y oportuna en tiempo real; además se incrementó el número 
de operaciones sobre las ventas, las cobranzas se realizaron a tiempo, se 
mantuvo actualizado la información del stock disponible de productos en almacén 
y se redujo los errores cometidos al generar comprobantes de ventas. 
 
De este antecedente estoy reforzando con las conclusiones, ya que el sistema 
web se podrá optimizar y mejorar la gestión de inventario. Por ello, se agiliza con 
mayor rapidez y realizando cálculos adecuados mediante el sistema se podrá 
realizar reportes más eficaces. 
 
Ángel Luis Rojas Tovar, realizó la tesis “Sistema Informático para el proceso 
de control de inventario en la empresa Autopartes Milagros”, en el año 2014, 
en la Universidad César Vallejo, Lima, Perú. El problema tratado fue que el 
control de inventario no era eficiente, los registros no estaban actualizados, lo 
cual conllevaba a no tener una información exacta y confiable del stock de 
cada producto. Esto hacía que muchas veces la entrega de un pedido tomara 
mucho tiempo o que no se entregue completo, ya que se tenía que realizar la 
búsqueda del producto, a veces sin saber si existía la cantidad necesitada. El 
objetivo fue determinar la influencia de un sistema informático en el control de 
inventario, estableciendo para ello el nivel de cumplimiento de pedidos 
entregados completos y el tiempo de entrega del producto. La justificación 
para realizar esta investigación es mejorar las tareas que se llevan a cabo 
para controlar el inventario mediante la implementación del sistema 
informático. La metodología utilizada para el desarrollo del sistema informático 
es RUP. El tipo de estudio, investigación de tipo experimental. Los resultados 
indicaron una disminución de 4 minutos en el tiempo de entrega de un 
producto. Mientras que el nivel de cumplimiento de pedidos entregados, 




sistema informático mejoró el proceso de control de inventario de la empresa 
Autopartes Milagros. 
 
Esta tesis se tuvo como referencia para redactar mejor el planteamiento del 
problema y afianzar la elección de uno de los indicadores a usar en esta 
investigación. Así como para la elección de la metodología a utilizar para el 
desarrollo del proyecto. Indicador STOCK y Metodología RUP 
 
Marie Quiroz Suarez realizo la investigación “sistema informático para el proceso 
de gestión de inventarios en la empresa RAMALES S.A.C En el año 2015 en la 
Universidad Ricardo Palma; su objetivo principal fue determinar la influencia de 
un sistema informático en el proceso de gestión de inventarios para la empresa 
RAMALES S.A.C. El diseño de investigación es Pre-experimental, el tipo de 
estudio es experimental-aplicada. La técnica utilizada es observación, el 
instrumento fue la ficha de registro, La metodología de desarrollo del sistema 
informático fue RUP. Por otro lado, la población fue de 28 registros de rotación de 
stock y 15 registros de entregas a tiempo en el lapso de un mes. La muestra es 
la totalidad de la población respectivamente, porque la población es pequeña 
y se conoce las características de las mismas, para demostrar la validez de 
la hipótesis. Los resultados señalan que el índice de rotación de stock sin un 
sistema web era de 45.93%, y luego de su aplicación aumento a 89.19%, lo 
que significa un aumento de 43.26%. Las conclusiones afirman que el índice 
de rotación de stock en el proceso de gestión de inventarios para la empresa 
RAMALES S.A.C aumento con la aplicación de un sistema informático. 
 
De la presente investigación se tomará como referencia el indicador índice de 
rotación para validar la formula identificada por el autor pedro coalla. 
 
Ángel Lenis Gallarday Manrique realizó la investigación “Influencia de un 
Sistema web para el proceso de gestión de inventario, en la empresa “Jocfer 
S.A.C.”, en el año 2015, en la Universidad Nacional de Trujillo. Esta 




fue desarrollado en la empresa “Jocfer S.A.C.”. Este proceso se ejecutaba de 
forma manual; y con el objetivo de determinar la influencia del sistema web en 
el proceso de gestión de inventario en el cual se consideraron 2 indicadores 
de todo el proceso. El tipo de investigación que utilizaron fue de tipo aplicada 
y el diseño fue experimental, se valoró el proceso de forma tradicional. La 
metodología utilizada en el desarrollo es la Metodología RUP debido a que 
sus fases están relacionadas con un proceso de negocio, además que la 
metodología RUP brinda plantillas y herramientas para efectuar un mejor 
desarrollo. Finalmente, después de haber obtenido los resultados 
satisfactorios de los indicadores del estudio, se concluye que el sistema web 
mejoro significativamente el proceso de gestión de inventario en la empresa 
“Jocfer S.A.C.” en sus dos fases, logrando demostrar las hipótesis planteadas 
con una confiabilidad del 95%. 
De la presente investigación se tomará como referencia las plantillas 
brindadas para una mejor organización de los indicadores. 
 
Vanesa Moreno Boiza, realizo la investigación “Análisis y diseño de una 
plataforma web para un sistema de gestión de inventario”, 2013, en la 
Universidad Carlos III de Madrid, España. Siendo el problema el tiempo que 
demora en realizar toda la gestión de los inventarios. El proyecto tiene como 
objetivo desarrollar una plataforma web. Este proyecto se justifica en el 
desarrollo de la solución porque permitirá el mantenimiento de los diversos 
productos de la empresa dentro de un departamento específico y también 
permitirá el mantenimiento de las autorizaciones de acceso al sistema de 
gestión de expedientes. La población son los usuarios de los diferentes 
departamentos de la empresa que tienen acceso al sistema. La metodología 
que utiliza en este proyecto es RUP (Proceso Unificado de Rational) porque 
se ajusta a las necesidades de la empresa por su estructura ordenada y 
documentación necesaria. Los Resultados obtienen una depreciación en gran 
medida del tiempo situado en la labor de mantenimiento de los productos y 




La presente tesis pudo aportar a la investigación directa del marco teórico, 
para poder conocer más sobre la tecnología web y así poder definirlo, además 
de que brinda información acerca de la gestión de usuarios que se 
implementara en el sistema informático y también con la elaboración de la 
metodología RUP. 
 
En el 2014, Mónica Patricia Londoño Cepeda, a través de su tesis titulada 
“Proposal to improve the inventory storage and control system for the company 
ESILL” realizada en la Pontificia Universidad Javeriana, realizó un estudio en 
la cual La problemática principal fue el control de inventariosESILL no maneja 
un procedimiento específico, los conteos se realizan esporádicamente cuando 
el gerente lo considere pertinente, no se tiene una frecuencia establecida, ni 
se manejan conteos cíclicos. ESILL tiene un gran problema en el control de 
inventarios ya que se puede evidenciar la perdida - faltante de mercancía 
obteniendo una diferencia absoluta de 50 unidades equivalente al 4,06% de 
las 1000 unidades contadas y una diferencia relativa de 112 unidades, el 
11,21% del total de unidades contadas, lo que conlleva a la empresa a obtener 
perdidas en su capital invertido. Se concluye y se demostró cuantitativamente 
que ESILL tiene un sobre stock de mercancía; teniendo en cuenta sus ventas 
mensuales y lead time de los proveedores se calculó el inventario promedio 
con un nivel de seguridad de 99% obteniendo como resultado que ESILL 
debería disminuir su inventario promedio en un 60%. 
De la presente investigación se tomará en cuenta el marco teórico, así como 
las bibliografías resaltantes y la guía del buen control de inventario, que 
aportan un seguimiento adecuado en las etapas. 
 
En el año 2014, Luis Ángel Ventura Labrin en la tesis Sistema Web para la 
gestión de almacén de la empresa representaciones CATHERINE E.I.R.L 
desarrollada en la Universidad Privada Antenor Orrego, de Perú. La presente 
tesis trató el problema en su Proceso de gestión y Distribución, centrándose lo 




por las mañanas cuando el personal del almacén no tiene claro si existen 
productos en stock, posteriormente los vendedores solicitan productos que los 
clientes requieren. Los objetivos que presenta esta tesis es poder determinar 
la medida de la automatización del proceso de gestión utilizando la tecnología 
, utilizando la metodología RUP. El tipo de investigación es cuantitativa y se 
desarrolla a través del método experimental, ya que presenta un análisis 
preciso mediante un resultado numérico y estadísticos. Por ello, utilizan como 
indicadores, el número o porcentaje de atención al cliente y disminución de 
tiempo en el procesamiento de los pedidos. Los resultados que tuvo esta tesis 
fue la siguiente sobre la Evaluación de Tiempos, costos y número de errores 
de cálculo antes de la solución propuesta se pudo observar en sus cinco 
evaluaciones su promedio fue de 282.2,además en el tiempo de atención por 
pedido (horas) en sus cinco evaluaciones tuvieron un promedio de 25.46; y por 
ultimo su costo respectivo como promedio de S/.2,019.23.Otro de los 
resultados que hubo fue la Evaluación de Tiempos y costos con la solución 
propuesta se pudo observar que tuvieron como promedio de 22.80,además en 
el tiempo de atención por pedido (horas) en sus cinco evaluaciones tuvieron 
como promedio 15.50 ;y por ultimo su costo respectivo como promedio de 
S/.846.15. Se concluye en esta tesis que se determinó los tiempos de atención 
promedio de 25.46 horas y los costos asociados a entrega de pedido de S/ 
403.85 por día antes de la solución propuesta, inclusive se diseñó el proceso 
de automatización de ventas y distribución utilizando BPM y el tiempo de 
atención al cliente con el sistema propuesto se redujo a 15.50 horas en 
promedio, además el costo asociado al proceso de venta y distribución se 
redujo en un 58.1%. 
 
De este antecedente estoy reforzando la investigación con los objetivos, porque 
al implementar el sistema web se permite ahorrar costos, tiempo y recursos 
humanos, además pudiendo así aumentar la rentabilidad de la empresa 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
 




Los sistemas web se enfocan en una arquitectura Cliente Servidor, 
donde se establece que: Cliente se considera a un determinado 
navegador, visualizador o explorador, asimismo establece que el 
servidor viene a ser el (Servidor Web) que trabaja mediante el protocolo 
de comunicación HTTP que es parte de los protocolos de comunicación 
TCP/IP, dichos protocolos realizan la conexión permitiendo así el 
intercambio de información de distintos ordenadores. Molina (2009, 
p.230) 
Los sistemas web son aquellos que están erigidos e instalados no 
sobre una plataforma o sistemas operativos (Windows, Linux), sino que 
se alojan en un servidor en internet o sobre un intranet (red local). Su 
aspecto es muy similar a páginas web que vemos regularmente, pero 
en realidad los “sistemas web” tienen funcionalidades muy potentes 
que brindad respuestas a casos particulares. Kendall (2005, p.78) 
Es un conjunto de signos, programas y medio que hacen posible que 
accedamos por internet, a una dirección determinada, a una 
información concreta. Lujan (2008, p.48) 
Por otro lado, un sistema web viene a ser un sistema informático que 
los usuarios utilizan accediendo a un servidor web a través de internet 
o de una intranet. Las aplicaciones web como también son conocidas, 
son muy populares debido a la practicidad del navegador web como 
cliente ligero, donde la facilidad para actualizar y mantener clientes es 
otra razón de su popularidad. El desarrollo de una aplicación web sigue 
los siguientes pasos: 
▪ Instalación y puesta en marcha del servidor web 
▪ Diseño y creación de la base de datos 





Estructura Básica del Sistema Web: Una aplicación web o un sistema web 
cuentan con un tipo exclusivo de aplicación cliente/servidor, donde el cliente, 
que viene a ser (el navegador, explorador o visualizador), tanto como el 
servidor que viene a ser el (servidor web) y el protocolo por donde se 
establece la comunicación y/o conexión (HTTP), se encuentran 
estandarizados y no son creados por el programador de aplicaciones. Kendall 
(2005, p.85) 
 
Figura Nº 03 
 
 




El cliente: El cliente web viene a ser el medio por el cual interactúa el usuario 
con el servidor web para solicitar los recursos necesarios, todo esto es posible 
mediante el protocolo HTTP. El cliente suele estar conformado por el código 
HTML el cual viene a ser la página web más el código ejecutable realizado en 
el lenguaje de script del navegador ya sea (JavaScript o VBScript) o mediante 
pequeños programas (applets) realizados en Java. Por otro lado, también se 
suelen emplear plug-ins que permiten visualizar otros contenidos multimedia. 
El objetivo del cliente web es descifrar las páginas HTML y los diferentes 
recursos que contienen (imágenes, sonidos, etc.). Lujan (2008, p.50) 




























































































▪ Applets programados en Java. 
 
El servidor: El servidor web es un programa que está esperando las 
solicitudes de conexión mediante el protocolo HTTP por parte de los clientes 
web. Lujan (2008, p.60) 
La parte servidor de las aplicaciones web está formada por: 
• Páginas estáticas (documentos HTML) que perenemente exponen el 
mismo contenido. 
• Recursos adicionales (multimedia, documentos adicionales, etc.) que 
están siempre disponibles para descargar y ejecutar (visualizados) en el 
cliente. 
• Programas o scripts que son activados por el servidor web cuando el 
navegador del cliente solicita algunas páginas. 
 
Figura Nº 04 
Esquema cliente servidor 
 
Para que el usuario pueda acceder a una aplicación web, el cliente web, le 



















































































El usuario especifica la dirección de la página que desea visualizar, para lo 
cual escribe la URL. 
El cliente establece una conexión con el servidor web. 
El cliente solicita la página que el usuario ha señalado. 
El servidor envía la petición, en caso la página no se 
encuentra mostrará un mensaje de error. 
 
El cliente realiza una interpretación de los archivos HTML. 
Se cierra la conexión. 
Se muestra al usuario lo solicitado. 
 
Entorno web: Se emplean en tres entornos informáticos y son los siguientes: 
Internet: a través del servicio de internet se puede realizar el intercambio de 
información. 
Intranet: Es una red de ordenadores basadas en los protocolos que 
gobiernan internet (TCP/IP) que pertenece a una organización y que es 
accesible únicamente por los miembros de la organización, colaboradores u 
otras personas con autorización. Una intranet puede estar o no conectada a 
internet. 
Extranet: Proporciona diversos accesos a usuarios que se encuentran al 
exterior de la organización, para ello se emplean una red privada virtual VPN 




  Desarrollo de Sistema Web 
 
Al desarrollar sistemas web, se utilizan tecnologías del lado del cliente, así como del 
lado del servidor. 
Se sostiene que “en principio, un sistema web puede estar desarrollado para que el 
trabajo lo realice el servidor y el navegador instalado en la máquina del cliente sólo se 
limite a mostrar las páginas HTML que se generan en el servidor. Esta forma de 
desarrollo resulta más fácil para el programador. No obstante, desde el punto de vista 
del usuario del sistema, esta opción no resulta muy atractiva, ya que las limitaciones 
de los formularios estándar de HTML no facilitan la construcción de interfaces de 
usuario amigables, restringiéndonos al estándar”. (Berzal, y otros, 2007, p. 15) 
Entre las ventajas más destacables de los sistemas desarrollados en el servidor están 
su accesibilidad, su fácil mantenimiento, su relativa seguridad y su escalabilidad. 
 
Entre las ventajas más destacables de los sistemas desarrollados en el servidor están 
su accesibilidad, su fácil mantenimiento, su relativa seguridad y su escalabilidad. 
  Modelo Vista Controlador 
 
Para Muñoz (2013, p. 109), “el Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de 
arquitectura de software que trabaja separando los datos y la lógica del negocio de una 
aplicación de la interfaz de usuario y el módulo que se encarga de gestionar los eventos 
y las comunicaciones. Para ello, MVC propone la construcción de tres componentes 
distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es decir, por un lado, define 
componentes para la representación de la información, y por otro lado la interacción 
del usuario. Este patrón de diseño se basa en las ideas de reutilización de código y la 
separación de conceptos, las cuales son características que buscan facilitar la tarea 
de desarrollo de aplicaciones y su posterior mantenimiento.” Asimismo, Sommerville 
(2005) indica que “el marco de trabajo MVC fue propuesto originalmente en la década 
de los 80 como una aproximación al diseño de GUIs que permitió múltiples 
presentaciones de un objeto y estilos independientes de interacción con cada una de 
las presentaciones. El marco MVC puede soportar la presentación de los datos de 
diferentes formas (Figura N° 3) e interacciones independientes con cada una de estas 
presentaciones. Cuando los datos se modifican a través de una de las presentaciones, 




Figura N° 05 
                                  Marco de trabajo del Modelo Vista Controlador 
 
 
Según Eslava Muñoz (2013, p. 109) se definen los componentes de MVC como 
sigue: 
 
Modelo: Es la representación de la información con la cual el sistema opera, por lo 
cual gestiona todos los accesos necesarios a dicha información, tanto consultas como 
actualizaciones, implementando también los perfiles de acceso que se hayan descrito 
en las especificaciones de la aplicación (lógica del negocio). Envía a la ‘vista’ aquella 
parte de la información solicitada en cada momento para que sea mostrada al usuario. 
Las peticiones de acceso o manipulación de información llegan al ‘modelo’ a través 
del ‘controlador’. 
Controlador: Responde a los eventos, que son generalmente acciones de usuario, e 
invoca peticiones al ‘modelo’ cuando se hace alguna solicitud sobre la información 
(por ejemplo, editar un registro en una base de datos). También puede enviar 
comando a su ‘vista’ asociada si se solicita un cambio en la forma en que se presenta 
de ‘modelo’ (por ejemplo, desplazamiento o scroll por un documento o por los 
diferentes registros de una base de datos), por lo cual se puede deducir que el 
‘controlador’ hace de intermediario entre la ‘vista’ y el ‘modelo’. 
Vista: Presenta el ‘modelo’ (información y lógica de negocio) en un formato adecuado 
para interactuar (usualmente la interfaz de usuario) por tanto requiere de dicho 




















• Lenguaje para aplicaciones web 
HTML 
HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto), es el 
lenguaje de característica predominante para la construcción de páginas 
web. Se utiliza para describir la estructura y el contenido en forma de texto, 
además de complementar el texto con objetos tales como imágenes, videos, 
etc. HTML se escribe en forma de "etiquetas", cerradas por corchetes 
angulares (), también puede detallar, hasta un cierto punto, la apariencia de 
un documento, además de incluir un script (por ejemplo, Javascript), el cual 
puede aquejar el comportamiento de navegadores web y otros procesadores 
de HTML. 
 
                Características HTML 
1. Este lenguaje se puede integrar con todas las diferentes tecnologías 
de desarrollo web tales como: ASP, PHP, JSP, etc. 
2. Es pasado por todos los servidores. 
 
               PHP 
 
Es un lenguaje de código abierto (Hypertext Preprocessor), cura 
característica es que solo interpreta, pero no compila, y que lee archivos 
HTML, la cual le da un nivel de rendimiento óptimo. Es un lenguaje script que 
se ejecuta en el servidor web y solo el resultado de ejecución es enviado al 
cliente web. PHP se puede usar en tres campos: el más tradicional que son 
los scripts del lado del servidor, la ejecución de script que son en la línea del 
comando del sistema operativo y en el desarrollo de aplicaciones de interfaz 
gráfica con PHP GTK. Izaguirre (2008, p.60) 
 
              Características PHP 
Al ser un lenguaje libre dispone de una gran cantidad de características que 





1. Soporte para una gran cantidad de bases de datos: MySQL, 
PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server, Informix, entre otros. 
2. Perceptiblemente más fácil de mantener y poner al día que el código 
desarrollado en otros lenguajes. • Soportado por una gran comunidad 
de desarrolladores, como producto de código abierto, PHP goza de 
la ayuda de un gran grupo de programadores, permitiendo que los 
fallos de funcionamiento se encuentren y reparen rápidamente. 
 
              JAVASCRIPT 
Es un lenguaje de desarrollo cliente servidor, una característica de JavaScript 
es que se encuentra dentro del mismo HTML. Asimismo, hará posible crear 
aplicaciones parecidas al CGII (Common Gateway Interface), cuya 
característica comprenden la lectura de datos que están dentro de un 
formulario de página web y que procesa la información y lo escribe sobre la 
salida (pantalla de PC). Otras de las características que maneja JavaScript 
es que es un lenguaje compacto y basado en objetos, este lenguaje es leído 
como código fuente por el navegador. Lujan (2008, p.55) 
              Servidor web 
Los servidores web están por defecto en el puerto 80, mediante el protocolo 
HTTP. 
Figura Nº 06 
 













































































Apache: Es un servidor web HTTP de código abierto para plataformas Unix, 
Microsoft, etc. Cuyas características son: Puede ser ejecutada sobre múltiples 
plataformas, se basa en un diseño modular lo que permite añadir 
funcionalidades, posee soporte para diversos lenguajes de programación 
como Java, Phyton, etc. Cuenta con archivos Log que permiten registrar gran 
cantidad de información global y permite autenticación de base de datos 
avanzada. 
IIS: Este servicio convierte a un ordenador en un servidor de Internet o 
Intranet es decir que en las computadoras que tienen este servicio instalado 
se pueden publicar páginas web tanto local como remotamente (servidor 
web). 
Apache Tomcat: Es un servidor web con soporte a JSP. Tomcat. Incluye el 
compilador Jasper, que compila JSP convirtiéndolos en servlets. El motor de 
servlets de Tomcat a menudo se presenta en combinación con el servidor 
web Apache. 
Glassfish: Es un servidor de aplicaciones desarrollado por Sun Microsystems 
que implementa las tecnologías definidas en la plataforma Java EE y permite 
ejecutar aplicaciones que siguen esta especificación. 
Lighttpd: Es un servidor web diseñado para ser rápido, seguro, flexible, y 
fiel a los estándares. Está optimizado para entornos donde la velocidad es 
muy importante, y por eso consume menos recursos que otros servidores. 
Thttpd: Es un servidor web de código libre disponible para la mayoría de las 
variantes de Unix. Se caracteriza por ser simple, pequeño, portátil, rápido, y 
seguro, ya que utiliza los requerimientos mínimos de un servidor HTTP. Esto 
lo hace ideal para servir grandes volúmenes de información. 
 
               Base de datos 
SQL Server 2014: Microsoft® SQL Server es un sistema de administración y 
análisis de bases de datos relacionales de Microsoft para soluciones de 





Oracle: Es una base de datos objeto- relacional. Está diseñada para almacenar 
y recuperar datos de objetos igual que sucede con los datos relacionales, 
utilizando el SQL como método estándar de comunicación con la base de datos. 
También proporciona las ventajas de un control de transacciones consistentes, 
de la realización de copias de seguridad y recuperación, de un rendimiento 
excelente en operaciones de consulta y de las funcionalidades de bloqueo, 
concurrencia y de escalabilidad. Villada (2008, p.110) 
 
MYSQL: Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 
multiusuario creado por la empresa MySQL AB, desarrollada como un software 
libre en un esquema de licenciamiento dual […] MySQL es muy utilizado en 
aplicaciones web, como phpBB, en plataformas (Linux – Windows – Apache – PHP 
– Perl), y por herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla.1 
 
1.3.2. Gestión de inventario 
✓ 
Según Muñoz (2012, p.258) es un punto determinante en el manejo 
estratégico de toda la organización. Las tareas correspondientes a la gestión 
de inventario se relacionan con la determinación de los métodos de registro, 
los puntos de rotación las formas de clasificación y los modelos de 
reinventario, determinados por los métodos de control. 
✓ 
Para Fossati (2014, p.4) la gestión de inventarios es determinar la cantidad 
suficiente y tipo 
de los insumos, productos en proceso y terminados o acabados para 
satisfacer la demanda del producto, facilitando las operaciones de 
producción y venta y minimizando los costos al mantenerlos en un nivel 
óptimo. 
✓ 
Mientras que según Saavedra (2010, p.222) se entiende por gestión de 
inventario el organizar, planificar y controlar el conjunto de stocks 
pertenecientes a una organización, donde organizar significa fijar criterios y 
políticas para su regulación y determinar las cantidades más convenientes 
de cada uno de los artículos. 
Los objetivos fundamentales de la gestión de inventarios son: 






Figura Nº 07 
- Asegurar   la   disponibilidad   de ex is tenc ias  ( productos terminados, 
producto en curso, materia prima, insumo, etc.) en el momento justo. 
 














Proceso de gestión de inventario 
 
 
Donde indica que la gestión de inventario cuenta con unas fases y/o 
aspectos fundamentales considerados para una buena gestión, 
considerando para esta oportunidad las siguientes: 
Etapas de la Gestión de Inventario 
Movimiento 
Según Meana (2017, p.30) para los movimientos de entradas y salidas 
tenemos que tener un programa o una base de datos que gestione en todo 
momento este recorrido por el almacén. 
Por otro lado, las entradas y salidas de las mercancías se pueden gestionar 
por día, por semana, etc., pero siempre procurando llevar un registro del 
producto que entra y sale del almacén. 
 
               Índice de rotación 
 
Según Meana (2017, p. 33) la rotación está ligada a las salidas del 





















































un producto se ha renovado durante un periodo de tiempo, normalmente 
en un mes. 
Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que cuanto mayor es la 
rotación se considera que la gestión de stock es más eficiente, 
procurando mantener un buen servicio de atención al cliente e la venta 
final de nuestros productos. 
Esta métrica permitirá conocer el índice de Rotación, dividiendo ventas 
acumuladas sobre inventario promedio. 
                      Dónde: 
 
IR: índice de rotación 
VA: Ventas Acumuladas 
IP: Inventario Promedio 
                   Ventas acumuladas: 
 
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑨𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔 = ∑𝒏 (𝒄𝒑𝒗 ∗ 𝒑𝒗) 
𝒊=𝟏 
 
Fórmula para determinar las ventas acumuladas 
 
                   Dónde: 
I= Productos de estudio 
CPV= Cantidad de productos vendidos en el mes 
PV= Precio de venta 
 
                  Inventario promedio: 
 




                         Fórmula para determinar el inventario promedio 
                         Dónde: 
I= Meses de estudio 







               Abastecimiento del producto 
 
Es una actividad que consiste en cubrir en un tiempo apropiado y de forma 
adecuada los productos que no se encuentran almacenados, donde lo 
correcto sería contar con un stock de productos listos para tenderlas 
solicitudes del cliente. Meana (2017, p.112) 
Rotura de stock: este indicador hace referencia a la situación en que 
la empresa no dispone de existencias suficientes para atender las 






                         Dónde: 
 
RS: Rotura 
CNS: Cantidad no suministrada 
CU: Coste Unitario 
CTS: Cantidad Total Solicitada 
 
 
Índice de Obsolescencia: Según Coalla (2015, p. 120) indica que un 
producto está en riesgo de obsolescencia cuando queda obsoleto, 
aunque sea nuevo, con respecto a otro producto parecido que por las 
razones que sean (demanda, publicidad, etc.) se vende más. 
 
 
                       Dónde: 
 
IO: Índice de obsolescencia 
CEA: Cantidad de entregas anuales 
IR: Índice de rotación 
 
  
    






               Metodología de Desarrollo de Software 
Para el desarrollo de un sistema web basado en la gestión de inventario, se 
tomará como referencia la metodología de desarrollo RUP, que es 
considerada por su estructura (construcción), definiendo una secuencia de 
pasos, estrategias, técnicas a emplear y sobre todo cuenta con una serie de 
características fundamental, que es iterativo e incremental.3 
RUP pretende implementar las mejores prácticas actuales en ingeniería de 
software: 
✓ Desarrollo iterativo del software 
✓ Administración de requerimientos 
✓ Uso de arquitecturas basadas en componentes 
✓ Modelamiento visual del software 
✓ Verificación de la calidad del software. 
✓ Control de cambios 
                   Proceso Unificado Rational (RUP) 
Según4 es un proceso de desarrollo de software en el cual utiliza el 
lenguaje unificado del modelo UML, constituye la metodología estándar 
más utilizada para el análisis, implementación y documentación de 
sistemas orientado a objetos. 
Es un proceso que permite estructurar las diferentes etapas de un 
proyecto informático de manera unificada y sistemática. RUP pretende 
implementar las mejores prácticas actuales en ingeniería de software y 
divide el proceso de desarrollo en ciclos, cada uno de estos se divide en 
cuatro Fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. 
 
Una característica fundamental e importante es que RUP es un conjunto 
de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada 
organización, donde describe cómo aplicar enfoques para el desarrollo 






                    Administración de requerimientos 
RUP describe cómo obtener los requerimientos, organizarlos, documentar 
requerimientos de funcionalidad y restricciones, rastrear y documentar 
decisiones, captar y comunicar requerimientos del negocio. 
 
Los casos de uso y los escenarios indicados por el proceso han probado 
ser una buena forma de captar requerimientos y guiar el diseño, la 
implementación y las pruebas 
 
                    Arquitecturas basadas en componentes 
El proceso se basa en diseñar tempranamente una arquitectura base 
ejecutable. La arquitectura debe ser: flexible, fácil de modificar e 
intuitivamente comprensible, y debe promover la reutilización de 
componentes. RUP apoya el desarrollo basado en componentes, tanto 
nuevos como prexistentes. 
 
                          Fases del proceso Unificado Rational 
 
1.- Fase de Inicio: Esta fase tiene como propósito definir y acordar 
el alcance del proyecto con los patrocinadores, identificar los riesgos 
asociados al proyecto, proponer una visión muy general d la 
arquitectura de software y producir el plan de fases y el de iteraciones 
posteriores. 
2.- Fase de Elaboración: En la fase de elaboración se seleccionan 
los casos de uso que permiten definir la arquitectura base del sistema 
y se desarrollan en esta fase, se realiza la especificación de los casos 
de uso seleccionados y el primer análisis del dominio del problema, 
se diseña la solución preliminar. 
3.- Fase de Construcción: El propósito de esta fase es completar la 
funcionalidad dl sistema, para ello se deben clasificar los 




evaluaciones realizadas por los usuarios y se realizan las mejoras 
para el proyecto. 
4: Fase de Transición: El propósito de esta fase es asegurar que el 
software esté disponible para los usuarios finales, ajustar los errores 
y defectos encontrados en las pruebas de aceptación, capacitar a los 
usuarios y proveer el soporte técnico necesario. Se debe verificar que 
el producto cumpla con las especificaciones entregadas por las 
personas involucradas en el proyecto. 
Figura Nº 08 
Fases de la metodología RUP 
 
Como se puede apreciar en la Figura Nro. 8, las fases de la 
metodología RUP son 4: Iniciación, Elaboración, Transición y 
Construcción. En el desarrollo de la misma, para el modelado del 
Sistema E-Commerce se presentaron los siguientes entregables, tal 























































Trabajo Proceso fase 1 Proceso fase 2 
  Actores y 
Modelado del Procesos del  
Trabajadores del 
Negocio Negocio  




Funcionales y No Funcionales 
   
Casos de uso a nivel de análisis y a nivel diseño, 
Análisis y   
Diseño  Diagramas: Clases, Secuencia, Comunicación y 
  Actividades. 
   
Módulo de Módulo de 
Implementación   
  Administración Cliente 
  
Pruebas Pruebas 
  Unitarias: Unitarias: 
Pruebas  Módulo por parte 
  Módulo de del 
  Administración Cliente 
  
Diagrama de Despliegue y 
Despliegue   
  Diagrama de Componentes 
Flujos de   
trabajo  Flujo General del sistema web para la 
  gestión de inventario 
de soporte   
Configuraciones 
  
  Configuración Final. 





Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 
 
Según5 UML (Unified Modeling Language) es un lenguaje que permite 
modelar, construir y documentar los elementos que forman un sistema 
software orientado a objetos. Se ha convertido en el estándar de facto de la 
industria, debido a que ha sido concebido por los autores de los tres métodos 
más usados de orientación a objetos: Grady Booch, Ivar Jacobson y Jim 
Rumbaugh. Estos autores fueron contratados por la empresa Rational 
Software Co. para crear una notación unificada en la que basar la construcción 
de sus herramientas CASE. En el proceso de creación de UML han 
participado, no obstante, otras empresas de gran peso en la industria como 
Microsoft, Hewlett-Packard, Oracle o IBM, así como grupos de analistas y 
desarrolladores. 
 
Esta notación ha sido ampliamente aceptada debido al prestigio de sus 
creadores y debido a que incorpora las principales ventajas de cada uno de 
los métodos particulares en los que se basa: Booch, OMT y OOSE. 
 
UML ha puesto fin a las llamadas “guerras de métodos” que se han mantenido 
a lo largo de los 90, en las que los principales métodos sacaban nuevas 
versiones que incorporaban las técnicas de los demás 
                                     Notación UML 
En la Notación de UML definimos varios estereotipos que a 
continuación se presentan: 
                                     Modelos 
Un modelo representa a un sistema software desde una 
perspectiva específica y muestra la misma figura vista desde 
distintos ángulos. Cada modelo permite fijarse en un aspecto 






Los modelos de UML con los que se trabajará son los 
siguientes: 
Diagrama General de Casos de Uso del Negocio. 
Diagrama General de Casos de Uso del Sistema. 
Diagrama de Secuencia. 
Diagrama de Colaboración. 
Diagrama de Actividades. 
Diagrama de Estados. 
Diagrama de Despliegue. 
Diagrama de Componentes. 
 
                                     Paquetes 
Un paquete es un mecanismo de propósito general para 
organizar elementos en grupos. Cualquier grupo de elementos, 
sean estructurales o de comportamiento, puede incluirse en un 
paquete. Incluso pueden agruparse paquetes dentro de otro 
paquete. Un paquete se representa como un rectángulo grande 
con un pequeño rectángulo sobre la esquina superior izquierda 
a modo de lengüeta. Si no se muestra el contenido del paquete 
entonces el nombre del paquete se coloca dentro del 
rectángulo grande. Si, por el contrario, se quiere mostrar el 
contenido del paquete, entonces el contenido va dentro del 
rectángulo grande y el nombre del paquete va en la lengüeta. 
➢ Metodología XP 
 
Según Maeda (2012, p.122) indica que la programación extrema 
(metodología liviana) es un enfoque de la ingeniería de software 
formulado por Kent Beck, considerado el más destacado de los procesos 
agiles de desarrollo de software, es decir es una metodología ligera de 
desarrollo de software que se basa en la simplicidad, la comunicación y 




                           Características 
 
1. Pruebas Unitarias: Se basa en las pruebas realizadas a los 
principales procesos, de tal manera que, adelantándonos en algo 
hacia el futuro, podamos hacer pruebas de las fallas que pudieron 
ocurrir. Es como si nos adelantáramos a obtener posibles errores. 
2. Re fabricación: se basa en la reutilización de código, para lo cual 
se crean patrones o modelos estándares, siendo más flexible al 
cambio 
3. Programación en pares: propone la programación en pares, la cual 
consiste en que dos desarrolladores participen en un proyecto en 
una misma estación de trabajo. 
➢ Metodología SCRUM 
Según6 señala que es una metodología ágil de desarrollo, dicha 
metodología surgió como un modelo para el desarrollo de productos 
tecnológicos. También son empleados en entornos que se tiene ciertas 
características inestables y sobre todo que se requiere de rapidez y 
flexibilidad. Es considerado como una metodología de desarrollo muy 
simple, pero que se requiere de trabajado duro, ya que no se basa en el 
seguimiento de un plan, al contrario, se basa en la adaptación continua 
a las circunstancias de la evolución del proyecto. 
                    Característica 
 
Solo abarca prácticas de gestión sin entrar en las prácticas de 
desarrollo como puede hacer XP. 
Delega completamente en el equipo la responsabilidad de decidir la 
mejor manera de trabajar para ser lo más productivo posible y, le dan 












                    Cuadro comparativo entre SCRUM, RUP Y XP 
 
Según Maeda (2012. P.45) la comparación de las 
metodologías agiles se da de la siguiente manera. 
▪ Análisis comparativo 
A. Selección de la metodología de desarrollo del sistema 
A continuación, se presenta un análisis comparativo de las principales 
metodologías de desarrollo de software: 
Tabla N°2: Cuadro comparativo de Metodologías Tradicionales y Agiles 
 
Cuadro comparativo 
Metodologías RUP y XP 
Metodologías Agiles XP – AUP- 
SCRUM -ICONIX 
▪ Centran su atención en llevar 
una documentación 
exhaustiva de todo el 
proyecto. 
▪ Objetivo principal: Cumplir 
con el plan de proyecto 
▪ Altos costos al implementar 
un cambio 
▪ Se focalizan en 
documentación, planificación 
y procesos. 
▪ Proceso mucho más 
controlado, con numerosas 
políticas / normas. 
▪ El cliente interactúa con el 
equipo de desarrollo 
mediante reuniones. 
▪ Mas artefactos y roles. 
▪ Grupos grandes y 
posiblemente distribuidos. 
▪ La arquitectura del software 
es esencial y se expresa 
mediante modelos. 
▪ Existe un contrato prefijado. 
▪ Retrasan las decisiones y la 
planificación adaptativa. 
▪ Potencian el desarrollo de 
software a gran escala. 
▪ La capacidad de respuesta 
a un cambio es más 
importante que el 
seguimiento estricto de un 
plan. 
▪ Plantea que estar 
preparados para el cambio 
significa reducir su costo. 
▪ Proceso menos controlado, 
con pocos principios. 
▪ El cliente es parte del 
equipo de desarrollo. 
▪ Pocos artefactos y roles. 
▪ Grupos pequeños (menos 
de 10 integrantes) y 
trabajando en el mismo 
sitio. 
▪ Menos énfasis en la 
arquitectura del software. 
▪ No existe contrato 





Tabla N°3: Cuadro comparativo Metodología RUP y XP 
 
RATIONAL UNIFIED PROCESS 
(RUP) 
 
EXTREME PROGRAMMING (XP) 
Provee un acercamiento 
disciplinario para asignar tareas y 
responsabilidades dentro de una 
organización de desarrollo. 
 
Su objetivo es asegurar la 
producción de software de alta 
calidad que satisfaga los 
requerimientos de los usuarios 




• Evaluación en cada fase que 
permite cambios de objetos. 
• Funciona bien en proyectos 
de innovación. 
• Es sencillo, ya que sigue los 
pasos intuitivos necesarios a 
la hora de desarrollar el 
software. 
• Seguimiento detallado en 
cada una de las fases 
Desventajas 
• La evaluación de riesgo es 
compleja 
• Excesiva flexibilidad para 
algunos proyectos. 
• El cliente deberá ser capaz 
de describir y entender a un 
gran nivel. 
Contiene más énfasis en la 
adaptabilidad que en la 
previsibilidad. 
Desarrollo iterativo e 
incremental: pequeñas 
mejoras, unas tras otras. 





• Apropiado para entornos 
volátiles 
• Estar preparados para el 
cambio, significa reducir su 
coste. 
• Planificación más 
transparente para los 
clientes. 
• Permitirá definir en cada 
iteración cuales son los 
objetivos de la siguiente. 
• La presión está a lo largo de 





• Delimitar el alcance del 
proyecto con el cliente. 
 




De los cuadros expuestos anteriormente, se opta por la utilización de la 
metodología RUP, debido a que la implementación del sistema web para 
la gestión de inventario, contempla las siguientes necesidades: 
 
▪ Documentación detallada del proceso 
▪ Poca demanda de cambios ante el requerimiento pre 
establecido de los módulos que lo componen. 
▪ Constante interacción del cliente. 
▪ Disponibilidad de uso extenso en cuanto a roles y 
artefactos. 
▪ Proceso iterativo. 
▪ Definición de objetivos al inicio del proyecto. 
▪ Análisis por cada entrega. 
 
                     Selección de la metodología de desarrollo 
 
Según7 hoy en día existe una serie de criterios que se tiene que tener 
en cuenta para la consideración de una metodología de desarrollo, ya 
que los desarrolladores de software de hoy en día tienen y consideran 
como fundamental trabajar con metodologías considerando como 
primordial la documentación los cuales nos facilitan la obtención de 
información, pero también es de suma importancia trabajar con 
metodologías que dispongan de algún tipo de certificación. De acuerdo 
a las consideraciones mencionadas se tomará como referencia los 
siguientes criterios de evaluación y selección. 
Tiempo de desarrollo: Considerado para determinar el tiempo 
que se toma para desarrollar el proyecto de investigación 
Flexibilidad: Si la metodología se puede adaptar a cualquier tipo 










Análisis de requerimiento: Determina la captura de los 
requerimientos adecuados que den soporte al desarrollo del 
proyecto. 
Objetivos de investigación: evaluación de los objetivos que se 
presenta cada metodología de desarrollo. 
Conocimientos previos: Conocimientos adquiridos sobre la 
metodología. 
 
Por otro lado, de acuerdo a las metodologías más relevantes de desarrollo de 
software, se aplicó la validación de expertos (Ver anexo N°10, 11, 12), y a 
continuación se muestra el resumen de la puntuación de acuerdo a los 
expertos. 
 














18 12 17 
Galvez Tapia 
Orleans 
18 12 13 
Marín Verastegui 
Wilson 
18 13 13 
TOTAL 54 37 43 
 
Fuente: Elaboración Propia, 
 
 
De acuerdo al presente proyecto de investigación y los resultados obtenidos, 





▪ Determinación y propuesta de valoración del inventario (Valor Agregado) 
 
Según8 Los métodos de valoración o métodos de valuación de inventarios 
son técnicas utilizadas con el objetivo de seleccionar y aplicar una base 
específica para evaluar los inventarios en términos monetarios. La valuación 
de inventarios es un proceso vital cuando los precios unitarios de adquisición 
han sido diferentes. 
Existen numerosas técnicas de valoración de inventarios, sin embargo, las 
comúnmente utilizadas por las organizaciones en la actualidad (dada su 
utilidad) son: 
 
• Identificación Específica 
• Primeros en Entrar Primeros en Salir - PEPS 
• Últimos en Entrar Primeros en Salir - UEPS 
• Costo promedio constante o Promedio Ponderado. 
 
Para la presente investigación y como aporte se realizará el desarrollo de la 
técnica y/o método PEPS 
            Método PEPS 
El método PEPS (Primero en entrar, primero en salir) o FIFO (First input, first 
output) permite realizar una valuación del inventario, teniendo en cuenta que 
los primeros artículos que ingresan al stock son los primeros que salen. 
 
Es decir, cuando se realiza una venta, se entregan los artículos que tienen 
mucho más tiempo en el depósito. 
 
El método PEPS es un método muy utilizado hoy en día, para ello se utiliza una 
planilla auxiliar denominada “Kardex”, tal como se muestra en la siguiente 











Figura Nº 09 
 
Ejemplo de Kardex 
 
Es así que el método PEPS, se verá reflejado a través de un Kardex, donde una de 
sus características principales es ser relativamente objetivo ya que hace una 
valuación ordenada y este se ve reflejado en el orden de salida de los diversos 
productos (las más antiguas primero). 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
PG: ¿De qué manera influye un sistema web para la gestión de inventario 
de la empresa EDSILL E.I.R.L.? 
1.4.2. Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera influye un sistema web en el índice de rotación para la 
gestión de inventario de la empresa EDSILL E.I.R.L? 
PE2: ¿De qué manera influye un sistema web en la rotura de stock para la 
gestión de Inventario de la empresa EDSILL E.I.R.L? 
PE3: ¿De qué manera influye un sistema web en el índice de obsolescencia 

























































1.5. Justificación de estudio 
1.5.1. Justificación tecnológica 
 
Las tecnologías actuales permiten el desarrollo de sistemas de información 
basado en distintas tecnologías, una de ellas es la WEB, con la que se trabajara 
en el presente proyecto de investigación. De acuerdo con (Pablos Herederos, 
2006, p.45) aduce que los sistemas de información son un conjunto de 
tecnologías que son indispensables para cualquier entidad porque ayudan a 
revolucionar los negocios que son trabajados de forma tradicional. A través de 
las nuevas tecnologías las empresas pueden mejorar la gestión de sus 
procesos debido a que se ponen en relación con los recursos humanos, 
materiales e inmateriales que al involucrarlo con las tecnologías se crean 
capacidades que permiten tener una ventaja competitiva. 
Por tal motivo es que para mejorar el proceso de control de inventario se 
utilizará una plataforma web que se realizará con el lenguaje de programación 
C# y SQL Server como sistema gestor de base de datos y HTML5 que posee 
las mejores características debido a que es responsivo a dispositivos móviles 
por lo que será de mucha más facilidad poder tener un monitoreo del stock de 
sus productos, verificar el kardex y contactarse con sus proveedores. 
1.5.2. Justificación económica 
 
De acuerdo con (Krajewski y Ritzman, 2012, p.120) menciona que “Toda 
organización debe tomar las consideraciones necesarias para obtener ventajas 
competitivas y de estrategias para actuar inmediatamente y así interpretarlo en 
un análisis financiero. Para estimar si la inversión en la nueva tecnología estará 
justificada en el aspecto económico, asimismo los gerentes deben definir con 
precisión lo que esperan de una nueva tecnología para poder reflejar los costos 
y las metas de rendimiento. 
 
Al implementar un sistema web se podrá planificar mejor la producción de sus 
artículos, registros de entradas y salida y sobre todo llevar un control de los 
productos en stock para cumplir los pedidos de su clientela, y así evitar que 
cuando los clientes soliciten un pedido esto se puede atender inmediatamente 




perdiendo una venta segura, que en tal sentido daría una pérdida económica 
para la empresa, por lo que el sistema web proporcionará información de las 
ganancias de los productos salientes del inventario, se tendrá un reporte de las 
características generales de los productos , esperando de esta manera obtener 
más ganancias de lo que actualmente percibe mensualmente que es de un 
promedio de s/8500.00 soles en las salidas de productos, comprobando la 
necesidad de realizar cambios para mejorar el proceso y la ganancia. 
1.5.3. Justificación institucional 
 
Según De Pablos, López, Romero y Medina (2004) menciona [...] el uso de 
tecnologías son factor clave para obtener ventajas competitivas y 
empresariales y lograr posicionarse en el mercado. (p.18) 
 
Desde el punto de vista institucional la empresa EDSILL E.I.R.L., tiene claro 
sus objetivos y uno de ellos es ser reconocido como uno de las mejores 
empresas de servicio contra incendios y fumigación en el Perú, y para ello 
necesita sobresalir frente a sus competidores directos como son las diferentes 
empresas del mismo rubro ubicado en Lima, además desea contar con una 
herramienta ligera, amigable y útil para el proceso de gestión de inventario de 
la empresa, por tanto generará un clima de confianza entre los clientes y la 
entidad, esto se logrará con la influencia de un sistema web que automatizará 
los registros de los diversos productos, gracias al software que se desarrollara, 
de esta manera poniéndose a la vanguardia de la tecnología. 
 
1.5.4. Justificación operativa 
 
Cuando se llegue a realizar la implementación del sistema web este no afectará 
a otros procesos que son realizados en la empresa MC AIR SERVIS S.A.C; 
sino que ayudará a agilizar el proceso de control de inventario gracias a las 
herramientas tecnológicas web cuya operatividad parte específicamente de la 
automatización del inventario que facilitará la información de los movimientos 
de los productos es decir el índice de rotación que tiene cada producto, como 
la rotura e índice de obsolescencia que tiene cada producto y así tener 




verificar por los reportes o Kardex que el sistema web proporcionará, de modo 
que la empresa siga creciendo gracias a la ayuda tecnológica que facilitará la 
mejor eficiencia del inventario y que la relación cliente- empresa siga 
extendiéndose. De acuerdo con (Chamero, 2014) menciona que la razón 
operativa guarda relación con la cultura tecnológica, ya que verifican las 
potencialidades y posibilidades adecuadas para garantizar el buen 
funcionamiento operativo de los procesos de una organización. (p.120). 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
H0: El sistema web mejorará la gestión de inventarios de la empresa EDSILL 
E.I.R.L 
1.6.2. Hipótesis específicas 
H1: El sistema web incrementa el índice de rotación para la gestión de 
inventario de la empresa EDSILL E.I.R.L. 
H2: El sistema web incrementa la rotura stock para la gestión de inventario 
de la empresa EDSILL E.I.R.L. 
H3: El uso adecuado del sistema web incrementa el índice de obsolescencia 
para la gestión de inventario de la empresa EDSILL E.I.R.L. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
O0: Determinar en qué medida un sistema web influye en la gestión de 
inventario de la empresa EDSILL E.I.R.L. 
1.7.2. Objetivos específicos 
O1: Determinar de qué manera un sistema web influye en el índice de rotación 
para la gestión de inventario de la empresa EDSILL E.I.R.L. 
O2: Determinar de qué manera un sistema web influye en la rotura de stock 
para la gestión de inventario de la empresa EDSILL E.I.R.L. 
O2: Determinar de qué manera un sistema web influye en el índice de 







































2.1. Diseño de Investigación 
 
2.1.1. Método de Investigación 
 
En la presente investigación se empleó el método deductivo, ya que, a partir 
de la observación y mediciones realizadas, se deduce la influencia que un 
sistema web tiene sobre el problema en investigación. 
Para Zegarra (2005, p.92), “El método hipotético – deductivo es el camino 
lógico para buscar solución a los problemas que nos planteamos. Consiste 
en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema planteado 
y en comprobar con los datos disponibles si estos están de acuerdo con 
aquellas […]”. 
2.1.2. Tipo de Estudio 
Según lo que se pretende obtener la presente investigación es de tipo 
Explicativa, pues se desea conocer cuál es el efecto de implementar un 
sistema web para la gestión de inventario, para lo cual se realizara una 
medición de las variables. 
Para Suarez (2006, p.50) “los estudios explicativos van más allá de la 
descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de las 
relaciones entre conceptos; por el contrario, están dirigidos a encontrar las 
causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales […] donde 
se intenta establecer una relación causa- efecto”. 
La presente investigación también es de tipo Aplicada, porque se desea 
comprobar la influencia de un sistema web en la gestión de inventario, con 
el fin de dar solución a la problemática planteada. Por otro lado, Gómez 
(2004, p.42), define que la “investigación aplicada, a veces llamada 
investigación técnica, tiende a la resolución de problemas o al desarrollo de 
ideas, a corto o medio plazo, dirigidas a conseguir innovaciones, mejoras de 
procesos o productos, incrementados de calidad y productividad, etc.” Y 
según la naturaleza de datos, esta investigación es del tipo cuantitativo, 
puesto que se utilizó la medición numérica y el conteo en sus resultados. 
Donde Gómez (2004, p. 58) indica que “un estudio cuantitativo generalmente 




investigaciones relevantes; luego de estas deriva hipótesis y define 
variables; desarrolla un plan para la prueba de hipótesis (diseña la 
investigación); mide las variables utilizando un contexto; analiza las 
mediciones que se obtienen y establecen una serie de conclusiones 
respecto a las hipótesis”. 
2.1.3. Diseño de Investigación 
 
El diseño de estudio es Pre-experimental, con un solo grupo para la Pre- 
Prueba y Post-Prueba, ya que se realiza una prueba preliminar de la variable 
dependiente, y luego de aplicar el tratamiento experimental, se realiza una 
prueba posterior para medir otra vez la variable dependiente, comparando los 
resultados de cada prueba según indica Mohe (2007, p.110). 
En la Figura N° 8, se observa la representación del diseño Pre-Experimental. 
 
 
Figura Nº 10 
 
 




G: Grupo experimental: Viene a ser el grupo 1, grupo 2, etcétera, donde 
se le aplicará la medición para evaluar las dimensiones de la gestión de 
inventario. 
X: Tratamiento experimental: Viene a ser la aplicación del sistema web en 
la gestión de inventario. Esta evaluación se realiza teniendo en cuenta dos 
aspectos fundamentales (Pre-Test y Post-Test). 
O1: Pre-test (Medición previa al tratamiento experimental): Viene a ser 
la medición del grupo experimental antes de realizar la implementación del 



















O2: Post-Test (Medición posterior al tratamiento experimental): Viene a 
ser la medición del grupo experimental después de la implementación del 
sistema web en la gestión de inventario. 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
2.2.1. Definición conceptual 
Para definir conceptualmente se procesan definiciones tomadas de diccionarios 
o de libros especializados. 
            Variable Independiente 
 
 Sistema Web 
Los sistemas web son aquellos que están creados e instalados no sobre una 
plataforma o sistemas operativos (Windows, Linux), sino que se alojan en un 
servidor en internet o sobre un intranet (red local). Su aspecto es muy similar a 
páginas web que vemos normalmente, pero en realidad los “sistemas web” tienen 
funcionalidades muy potentes que brindad respuestas a casos particulares. 
Kendall (2007, p.29). 
            Variable Dependiente 
 
▪ Gestión de Inventario 
Según Maeda (2005, p.67), se entiende por gestión de inventario el organizar, 
planificar y controlar el conjunto de stocks pertenecientes a una organización, 
donde organizar significa fijar criterios y políticas para su regulación y 
determinar las cantidades más convenientes de cada uno de los artículos. 
2.2.2. Definición Operacional 
Es aquella que permite observar y medir la comunicación de las variables, en 
otras palabras, es la definición por descomposición de las variables de lo más 
general al más específico. 
Variable Independiente 
 
▪ Sistema web 
Es un conjunto de signos, programas y medio que hacen posible que accedamos 
por internet, a una dirección determinada, a una información concreta 
Variable Dependiente 
▪ Gestión de inventario 
La gestión de un sistema de inventarios es una actividad transversal a la cadena 




en cualquier sector de la economía. Las inversiones en los inventarios son 
cuantiosas y el control de capital asociado a las materias primas, los inventarios 
en proceso y los productos finales, constituyen una potencialidad para lograr 








La población para esta investigación, estará conformada por 3 indicadores que se 
presenta para la gestión de inventario durante un periodo de tiempo (un mes). 
 
Según Molina (2012, p.145), “la población es la totalidad de un fenómeno de estudio, 
incluye el total de unidades de análisis o entidades de población que integran dicho 
fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un 
conjunto N de entidades que participan de una determinada característica, y se le 
denomina población por constituir la totalidad del fenómeno relacionado a un estudio 
o investigación […], así mismo indica que el primer paso para llevar a cabo las 
mediciones o muestreo, es definir una población de estudio, es decir define a la 
población como la cantidad total de cualquier conjunto completo de datos, objetos, 
individuos o resultados que tengan alguna característica en común que se va a 
observar o analizar en un problema o experimento”. 
 Población N°1 
Esta población corresponde al primer indicador, para ello se determinó el conjunto de 
productos de la empresa EDSILL. Que tiene mayor rotación en el periodo de un mes, 
considerando que se labora de lunes a viernes (5 días a la semana). Donde la 
población quedó conformada por 20 productos utilizados en los documentos de 
inventario, agrupados en 20 Fichas de registro estratificado en días. 
 Población N°2 
Esta población corresponde al segundo indicador, donde se tuvo en cuenta la rotura 
de los pedidos en el periodo de un mes, considerando que se labora de lunes a 
viernes. Siendo el total de 80 roturas de stock (productos no suficientes en almacén), 
los cuales fueron agrupados en 20 fichas de registro estratificados en días. 
 Población N°3 
Esta población corresponde al tercer indicador, para lo cual se determinó el conjunto 
de productos que tienen mayor índice de obsolescencia en un periodo de un mes, 
teniendo en cuenta que se labora de lunes a viernes (5 días a la semana). Por lo tanto, 
la población quedó conformada por 20 productos, agrupados en 20 fichas de registro 




Tabla N°5: Determinación de la población 
 
POBLACIÓN TIEMPO INDICADORES 
20 productos 1 mes Índice de Rotación 
20 productos 1 mes Rotura de Stock 
20 productos 1 mes Índice de Obsolescencia 




Cada estudio tiene un tamaño de muestra idóneo, que permite 
comprobar lo que se pretende con la seguridad y precisión fijada. 
Según Molina (2004, p.34), indica que la muestra es un subconjunto 
representativo de una población, además se aplica la técnica adecuada 
de muestreo defiriendo solo el número de unidades incluidas, incluyendo 
un número óptimo y mínimo de unidades, así mismo expresa que si la 
población es menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la 
muestra. 
Por otro Saavedra (2009, p. 80), “señala que llama muestra a cualquier 
subconjunto de elementos de la población, es decir es una porción de 




                      Dónde: 
 
n = Tamaño de muestra 
N = Población 
K = Nivel de confianza al 95% (1.96) 
 
 




P = Es la proporción de individuos que poseen en la población la 
característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se 
suele suponer que P=Q=0.5, que es la opción más segura, es decir la 
proporción esperada (5% = 0.05) 
Q = Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, 
es decir, 1-p (0.50) 
 
                       Muestra N°1 
La muestra N°1 corresponde al indicador índice de rotación. 
 
 
Donde Coalla (2013, p.30) indica que “si la población es menor a 
cincuenta individuos, la muestra es igual a la población” 
 
Debido a que el tamaño de la población de productos es 20 (<50), se 
determinó que se utilizaran 20 productos estratificados en los días 
laborales de la empresa en el periodo de un mes, los cuales son 20. Por 
lo tanto, la muestra quedó determinada por 20 fichas de registro. 
                       Muestra N°2 
Aplicando la formula mencionada anteriormente se obtiene lo siguiente: 
 
 
La muestra N°2 corresponde al indicador rotura de stock. Se determinó 
que se utilizaran 66 documentos de productos insuficientes, los cuales 
fueron estratificados en días en el periodo de un mes. Por lo cual, la 








                       Muestra N°3 
La muestra N°3 corresponde al indicador índice de obsolescencia. 
Donde Coalla (2013, p.30) indica que “si la población es menor a 
cincuenta individuos, la muestra es igual a la población” 
 
Debido a que el tamaño de la población de productos es 20 (<50), se 
determinó que se utilizaran 20 productos que tienen mayor índice de 
obsolescencia, estratificados en los días laborales de la empresa en el 
periodo de un mes, los cuales son 20. Por lo tanto, la muestra quedó 




Para la presente investigación se realizará un muestreo Probabilístico, de tipo 
Aleatorio Simple, conocido como (MAS). El muestreo en mención será aplicado 
en las tres poblaciones que se tiene como estudio. 
Por otro lado, Rodríguez (2005, p.90), indica que el muestreo aleatorio simple 
selecciona mediante métodos que permiten que cada posible muestra tenga 
igual probabilidad. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Ruiz (2002, p.10) indica que “las técnicas de recolección de datos son las 
distintas formas o maneras de obtener información […]. Por otro lado, los 
instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y 
almacenar la información”. 
2.4.1. Técnica Fichaje 
 
Ruiz (2002, p.12) indica que el “fichaje es un modo de recolectar y almacenar 
información, el cual contiene una extensión y sobre todo le da unidad y valor 
[…]”. Se realizó la siguiente técnica para recolectar datos de los indicadores, 
índice de rotación, rotura de stock e índice de obsolescencia. 
          Instrumento Ficha de Registro 




predefinidos y/o prediseñados en los que se detallan previamente diversos ítem 
[…]. Es fundamental que el profesional registre lo observado con la menor 
brevedad de tiempo para ser lo más exacto posible y no olvidar los aspectos 
relevantes. 
 
Se elaboraron una ficha de registro para los indicadores índice de rotación, 
rotura de stock e índice de obsolescencia, en el cual se registraron los resultados 
de la medición de la precisión del inventario. 























Rotura de stock Fichaje  






Ficha de Registro 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.4.2. Validez del instrumento de investigación 
 
Según Hernández (2006, p.58), indica que la validez es el grado en que una 
prueba o ítem de la prueba mide lo que pretende medir; es la característica más 
importante de una prueba. Al referirse a la validez relativa a un criterio definen a 
éste como la medida en que los resultados de la prueba se asocian con alguna 
otra medida de la misma aptitud. La validez de los instrumentos de la presente 
tesis, se obtendrá a través de juicios de expertos. En la presente investigación 
los instrumentos han sido validados por tres expertos, quienes dieron la 
conformidad de los instrumentos. 
Por otro lado, considera 3 aspectos básicos: 
Validez de contenido: Referida a que el instrumento refleja un dominio 
específico de contenido de lo que se mide. Es decir, contiene todos los ítems del 




Validez de Criterio: Establece la validez del instrumento comparándola con 
algún criterio externo. Mientras los resultados de aplicar el instrumento se 
relacionen más al criterio, la validez de criterio será mayor. Hernández (2006, 
p.58) 
Validez de Constructo: Se refiere al grado en que una medición está 
relacionada consistentemente con otras mediciones de acuerdo con hipótesis 
derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos que están siendo 
medidos. Hernández (2006, p.58) 
Para la investigación, la validez de los instrumentos de medición fue realizada 
mediante el criterio de tres expertos, quienes evaluaron la calidad del 
instrumento. La tabla N°7 muestra los puntajes obtenidos 
Tabla N 07: Validación de expertos para indicadores 
 
 VALIDACIONES DE INDICADORES 
EXPERTOS Índice de 
Rotación 
Rotura de Stock 
Índice de 
Obsolescencia 
Ing. Chumpe Agesto Juan 80% 80% 82% 
Ing. Díaz Reategui Mónica 89% 89% 86% 
Ing. Gálvez Tapia Orleans 66% 67% 69% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.4.3. Confiabilidad del instrumento de investigación 
 
Hernández (2006, p.78), indica que “la confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 
objeto, produce iguales resultados […], es decir Para la medir la confiablidad de 
los instrumentos de la presente tesis, se utilizará la confiabilidad por test- retest. 
El método test- retest consiste en utilizar la misma técnica dos veces 
consecutivas, en las mismas condiciones y sobre el mismo grupo de individuos. 
La fiabilidad viene representada por la correlación calculada entre ambas series 
de medidas o ambas series de observaciones así obtenidas”. 
Al aplicar un instrumento sobre el objeto de estudio varias veces y en diferentes 
periodos de tiempo, si los resultados obtenidos son los mismos, entonces el 




         Método: Test – Retest 
 
Bustamante (2008, p.67), indica que el “El coeficiente de fiabilidad del test se ha 
definido como la correlación de las puntuaciones del test consigo mismo. Por 
tanto, una forma posible de obtener una estimación de su valor sería aplicar el 
test a una muestra de sujetos en dos ocasiones distintas y calcular la correlación 
entre las puntuaciones obtenidas en esos dos momentos temporales […] Al 
coeficiente de fiabilidad obtenido se le suele denominar coeficiente de 
estabilidad porque proporciona una medida de la estabilidad temporal de las 
puntuaciones obtenidas al aplicar en distintas ocasiones el mismo test. Al 
procedimiento utilizado en la obtención de este coeficiente de estabilidad se le 
denomina método test-retest”. 
         Técnica: Coeficiente de correlación de Pearson 
Según Díaz (2012, p.220), sostiene que el “El coeficiente de correlación de 
Pearson resuelve el problema anterior, ya que no depende de las unidades de 
medida de las variables y sus valores oscilan entre -1 y +1, en realidad el 
coeficiente de correlación de Pearson es la covarianza estandarizada. Un valor 
próximo a 0 indica ausencia de relación lineal, un valor cercano a 1 la presencia 
de relación lineal directa muy intensa y un valor cercano a -1 la presencia de 
relación lineal inversa. Si el valor del coeficiente de correlación es exactamente 
de 1 o -1 indica una relación lineal perfecta, ya sea directa o inversa 
respectivamente, es decir, todos los puntos de la nube de puntos forman una 
línea recta perfecta.” 
La fórmula del coeficiente se muestra en la Figura N° 11 
Figura Nº 11 
 






















𝑝𝑥𝑦 = Coeficiente de correlación de Pearson de la Población 
𝑟𝑥𝑦 = Coeficiente de correlación de Pearson de la Muestra 
𝜎𝑥𝑦 = 𝑆𝑥𝑦 = Covarianza de x e y 
𝜎𝑥 = 𝑆𝑥 = Desviación típica de la variable x 
𝜎𝑦 = 𝑆𝑦 = Desviación típica de la variable y 
 
El método utilizado en la presente investigación indica niveles de resultados de 
acuerdo al valor determinado del P-valor de contraste (Sig.) como se muestra en la 
tabla N°8 
                           Tabla N°8 Grados de Correlación de Pearson 
 
Fuente: Díaz, 2015 
 
 
Si el coeficiente de correlación de Pearson toma valores cercanos a 1, la correlación 
es fuerte y directa, entonces el instrumento confiable que hace mediciones estables 
y consistentes. Quiñones (2014, p.210) 
Si el coeficiente de correlación de Pearson toma valores cercanos a 0, la correlación 
es baja. Si toma valores bajos, muy bajos o no tiene correlación, el instrumento 






                          Tabla N°9: Resultado SPSS – Índice de Rotación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según la Tabla N°9, se puede apreciar el valor de la confiabilidad ´para el indicador 
índice de rotación es cual tiene un índice de correlación de Pearson de 0.752, lo 
cual indica según la tabla N°8, tiene un nivel “Alta”. 
 
                            Tabla N°10: Resultado SPSS – Rotura de Stock 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según la Tabla N°10, se puede apreciar el valor de la confiabilidad ´para el indicador 
índice de rotación es cual tiene un índice de correlación de Pearson de 0.646, lo 




                           Tabla N°11: Resultado SPSS – Índice de Obsolescencia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según la Tabla N°11, se puede apreciar el valor de la confiabilidad ´para el indicador 
índice de rotación es cual tiene un índice de correlación de Pearson de 0.805, lo 
cual indica según la tabla N°8, tiene un nivel “Alta”. 
 
Según Fernández (2012, p.102), sostiene que hay diversos procedimientos para 
calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. Todos utilizan procedimientos 
y fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad. La mayoría oscilan entre cero y 
uno, donde un coeficiente de cero significa nula confiabilidad y uno representa un 
máximo de confiabilidad (fiabilidad total, perfecta). Cuanto más se acerque el 
coeficiente a cero, mayor error habrá en la medición, tal como se muestra en la figura. 





Por lo tanto, se concluye que los instrumentos de investigación son confiables, de 
acuerdo a los valores obtenidos. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
 
Para esta investigación, el análisis de datos es de tipo cuantitativo, porque se partió 
de tablas, estadística y matemáticas para la representación de datos y su posterior 
resultado sobre ellos. 
Hernández, Fernández y Batista (2010) indican que el “análisis de contenido 
cuantitativo es una técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de manera 
objetiva y sistemática, que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y 
subcategorías, y los somete a análisis estadístico.” (p. 260) 
 
 Definición de Variables: 
𝐼𝑎 = Indicador del sistema del proceso actual (Sin el sistema web) en la gestión de 
inventario en la empresa EDSILL E.I.R.L. 
𝐼𝑃 = Indicador del sistema propuesto (con el sistema web) en la gestión de inventario 
en la empresa EDSILL E.I.R.L. 
 Hipótesis de Investigación 1 
A. Hipótesis Específica 1 (HE1): 
 
El sistema web incrementa el índice de rotación en la gestión de inventario de 
la empresa EDSILL E.I.R.L. 
B. Indicador 1: Índice de Rotación sin el sistema web 
IR= Índice de Rotación sin el sistema web 
IR= Índice de Rotación con el sistema web 
c. Hipótesis Estadística 1 
Hipótesis Nula (H0): El sistema Web no incrementa el índice de rotación en la 
gestión de inventario de la empresa EDSILL E.I.R.L. 
 
Ho: IRc – IRs <=0, entonces IRc <= IRs 
 





Hipótesis Alterna (Ha): El sistema web incrementa el índice de rotación en 
la gestión de inventario de la empresa EDSILL E-I-R-L. 
Ha: IRc – IRs >0, entonces IRc > IRs 
Hace referencia a que el indicador mejoró al implementar el sistema web. 
Hipótesis de Investigación 2 
A. Hipótesis Específica 1 (HE2): 
 
El sistema web incrementa la rotación de stock en la gestión de inventario de 
la empresa EDSILL E.I.R.L. 
B. Indicador 1: Rotura de Stock sin el sistema web 
RS= Rotura de Stock sin el sistema web 
Rs= Rotura de Stock con el sistema web 
C. Hipótesis Estadística 1 
Hipótesis Nula (H0): El sistema Web no incrementa la rotura de stock en la 
gestión de inventario de la empresa EDSILL E.I.R.L. 
 
Ho : RSc – Rss <=0, entonces Rsc <= Rss 
 
Hace referencia a que el indicador no presenta mejoras al implementar el 
sistema web. 
Hipótesis Alterna (Ha): El sistema web incrementa la rotura de stock en la 
gestión de inventario de la empresa EDSILL E-I-R-L. 
Ha: Rsc – Rss >0, entonces Rsc > Rss 
Hace referencia a que el indicador mejoró al implementar el sistema web. 
Hipótesis de Investigación 3 
A. Hipótesis Específica 1 (HE3): 
 
El sistema web incrementa el índice de obsolescencia en la gestión de 
inventario de la empresa EDSILL E.I.R.L. 
B. Indicador 1: Índice de obsolescencia sin el sistema web 
IO= Índice de obsolescencia sin el sistema web 
IO= Índice de obsolescencia con el sistema web 




Hipótesis Nula (H0): El sistema Web no incrementa el índice de obsolescencia 
en la gestión de inventario de la empresa EDSILL E.I.R.L. 
 
Ho: IOc – IOs <=0, entonces IOc <= IOs 
 
Hace referencia a que el indicador no presenta mejoras al implementar el 
sistema web. 
Hipótesis Alterna (Ha): El sistema web incrementa el índice de 
obsolescencia en la gestión de inventario de la empresa EDSILL E-I-R-L. 
Ha: IOc – IOs >0, entonces IOc > IOs 
Hace referencia a que el indicador mejoró al implementar el sistema web. 
 
               Nivel de Significancia 
Para Jiménez (2005, p.9) “el nivel de significancia juega un papel importante 
en las pruebas de hipótesis, pues permite establecer, a priori, el grado de 
error que el investigador está dispuesto a aceptar […] se refiere a una 
diminuta parte de los extremos o colas de una distribución muestral. Si el 
valor que se busca se ubica dentro de esa zona, entonces se concluye que 
no es posible que el evento ocurra debido al azar, por lo que se rechaza la 
hipótesis nula (H0) y; por consiguiente, se acepta la hipótesis alternativa (H1)”. 
Se utilizó un nivel de significancia de x=5% (error), equivalente a 0.05, lo 
cual permitió realizar la comparación para que se tome la decisión de 
aceptar o rechazar la hipótesis. 
Nivel de confiabilidad: ((1-x) = 0.95) 
 
               Prueba T – Student 
Según Tomas-sábado (2009, p.90) “Esta prueba se efectúa para contrastar 
la hipótesis nula […] La aplicación de esta prueba exige el mismo número 
de sujetos en ambas situaciones (antes y después del tratamiento). Si el p- 
valor asociado al estadístico de contraste es mayor que α, se acepta la 
hipótesis nula. Caso contrario, se acepta la hipótesis alternativa". 





Figura Nº 13 
 
Fórmula para hallar t-Student 
En la Figura N° 16, se observan los valores de t según los grados de 
libertad. 




Prueba Signo – Rango de Wilcoxon 
Suarez (2005, p.60) menciona que “cuando se trata de variables medibles 
en una escala ordinal y pueden suponerse poblaciones continuas la prueba 





















Figura Nº 15 
Fórmula para hallar Z con rango de Wilcoxon 
 
 
Valores de Z según los límites de confianza 
Según Quiñones (2007, p. 112) “En muchos análisis es importante conocer 
si una medida se halla dentro de los límites de norma establecida […] Para 
obtener el valor de z a un nivel de confianza determinado se pueden aplicar 
los valores consignados en la siguiente figura” 
Figura Nº 16 
 
Valores de Z 
2.6. Aspectos éticos 
La investigadora se compromete a: 
 
• Respetar la veracidad de los resultados, la confiabilidad de los datos recogidos de 
la empresa Representaciones Catherine E.I.R.L. y los objetos que están 
involucrados en el estudio. 
• Respetar la privacidad de los datos obtenidos para el desarrollo de la investigación. 
• Mantener en confidencialidad los documentos tales como Notas de ingreso, Notas 
de pedido; los cuales fueron utilizados únicamente para la investigación realizada. 
 Demostrar la verdad de los resultados y la seguridad de los datos brindados 
por la empresa EDSILL E.I.R.L. la identidad de los individuos y de los objetos 








































































Se Rescató los resultados obtenidos del análisis de los datos Pre-Test y Post-Test 
con ayuda del software estadístico SPSS Statistics, para ello primero se realizó la 
prueba de normalidad según fue el tamaño de la muestra para poder identificar si el 
análisis es paramétrico o no paramétrico, luego se realizó la prueba de hipótesis y 
finalmente los resultados. 
 
La presente tesis de investigación científica se realizó en dos etapas, debido a que el 
diseño de estudio fue Pre-experimental para a recolección de datos, en la primera 
etapa se realizó cuando el sistema aún no estaba implementado y la posterior cuando 
el sistema web ya está implementado, permitiendo realizarse la comparación de los 
datos obtenidos en ambas etapas. 
 
Análisis Descriptivo 
En este estudio se aplicó un sistema web para evaluar el índice de rotación, la rotura 
de stock y el índice de obsolescencia en la gestión de inventario; para ello se aplicó 
un Pre-Test que permitirá conocer los estados iniciales de los indicadores; 
posteriormente se implantó el sistema web y nuevamente se realizaron las mediciones 
del índice de rotación, rotura de stock e índice de obsolescencia en la gestión de 
inventario. 
Indicador: Índice de Rotación 
Los resultados descriptivos del índice de rotación se observan en la Tabla N° 12 
Tabla N°12: Medidas descriptivas del índice de rotación en la gestión de 
inventario antes y después de implementado el sistema web 




En el caso del índice de rotación en la gestión de inventario, en el pre test se obtuvo 
un valor de 54.45%, mientras que en el post test fue de 94.30%, esto indica una gran 
diferencia antes y después de la implementación del sistema web, asimismo, el índice 
de rotación mínimo fue del 42.86% antes y 89.33% después de la implementación del 
sistema web. 
En cuanto a la dispersión del índice de rotación, en el pre test se obtuvo una 
variabilidad de 8.92%, por el contrario, en el post test fue de 3.50%. 



















                   Índice de Rotación antes y después de la implementación del sistema web 
 
 Indicador: Rotura de Stock 
Los resultados descriptivos de la rotura de stock se observan en la Tabla N° 13 
Tabla N°13: Medidas descriptivas de la rotura de stock en la gestión de 
inventario antes y después de implementado el sistema web 























En el caso de la rotura de stock en la gestión de inventario, en el pre test se obtuvo 
un valor de 53.83%, mientras que en el post test fue de 86.75%; esto indica una gran 
diferencia antes y después de la implementación del sistema web; asimismo, la rotura 
de stock mínimo fue del 33.33% antes, y 66.67% después de la implementación del 
sistema web. 
En cuanto a la dispersión de la rotura de stock, en el pre test se obtuvo una variabilidad 
de 17.95%, por el contrario, en el post test fue de 14.04% 
Figura Nº 18 
 























Indicador: Índice de obsolescencia 
Los resultados descriptivos del índice de obsolescencia se observan en la Tabla N° 
14 
Tabla N°14: Medidas descriptivas del índice de obsolescencia en la gestión de inventario 
antes y después de implementado el sistema web 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el caso del índice de obsolescencia en la gestión de inventario, en el pre test se 
obtuvo un valor de 52.83%, mientras que en el post test fue de 85.74%; esto indica 
una gran diferencia antes y después de la implementación del sistema web; asimismo, 
la rotura de stock mínimo fue del 30.31% antes, y 90.00% después de la 
implementación del sistema web. 
En cuanto a la dispersión de índice de obsolescencia, en el pre test se obtuvo una 
variabilidad de 17.93%, por el contrario, en el post test fue de 14.03% 
Figura Nº 19 

























Prueba de Normalidad 
 
Se procedió a realizar la prueba de normalidad para los indicadores Índice de rotación, 
rotura de stock e índice de obsolescencia a través del método Shapiro-Wilk, debido a 
que los tamaños de las muestras están conformados por 20 fichas de registro en los 
tres indicadores, las cuales son menores a 50, tal como lo indica Hernández, 
Fernández y Baptista (2006, p. 376). Las pruebas se realizaron ingresando los datos 
de cada indicador en el software estadístico SPSS, para un nivel de confiabilidad del 
95%, bajo las siguientes condiciones: 
Si: 
Sig. <0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
Donde: 
Sig.: P-valor o nivel crítico del contraste. 
Los resultados fueron: 
 
Indicador: Índice de Rotación 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos a la 
comprobación de su distribución, específicamente si los datos del índice de rotación 
contaban con la distribución normal. 
 
Tabla N°15: Prueba de índice de rotación antes y después de implementado el Sistema Web 
 
 




Como se muestra en la Tabla N° 15 los resultados de la prueba indican que el sig. de 
la tasa de precisión de inventario en la gestión de almacén en el Pre Test fue de 0.133, 
cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que indica que la tasa de precisión de inventario 
se distribuye normalmente. Los resultados de la prueba del Post Test indican que el 
sig. de la tasa de precisión de inventario fue de 0.055, cuyo valor es mayor que 0.05, 
por lo que indica que la tasa de precisión de inventario se distribuye normalmente. Lo 
que confirma la distribución normal de ambos datos de la muestra, se puede apreciar 
en las Figuras Nº 21 y 22. 
 
 



























Figura Nº 21 
 
 
            Prueba de Normalidad de Índice de Rotación después de la implementación  
                                                         del sistema web 
 
Indicador: Rotura de Stock 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos a la 
comprobación de su distribución, específicamente si los datos de la rotura de stock 
contaban con la distribución normal. 
 
Tabla N°16: Prueba de la rotura de stock antes y después de implementado  
el Sistema Web 
 
 























Como se puede observar el valor sig es de 0.000 < 0.05, por lo tanto, adopta 
una distribución no normal. Cumpliendo la H2: El sistema web aumenta la rotura 
de stock de la empresa EDSILL E.I.RL. 
Figura Nº 22 
 
                           Prueba de Normalidad de Rotura de Stock antes de la implementación  























Figura Nº 23 
 
                   Prueba de Normalidad de Rotura de Stock después de la implementación  
                                                   del sistema web 
 
Indicador: Índice de obsolescencia 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos a la 
comprobación de su distribución, específicamente si los datos del índice de 
obsolescencia contaban con la distribución normal. 
Tabla N°17: Prueba de índice de obsolescencia antes y después de implementado el 
Sistema Web 























Como se muestra en la Tabla 17 los resultados de la prueba indican que el Porcentaje 
de Crecimiento de Ventas en el proceso de ventas en el Pre Test fue de 0,053, cuyo 
valor es mayor que 0.05, por lo que indica que el Porcentaje Crecimiento de Ventas 
se distribuye normalmente. Los resultados de la prueba del Post Test indican que el 
Porcentaje de Crecimiento de Ventas fue de 0.133, cuyo valor es mayor que 0.05, por 
lo que indica que el Porcentaje Crecimiento de Ventas se distribuye normalmente. 
Figura Nº 24 
 
Prueba de Normalidad de Índice de Obsolescencia antes de la implementación  
del sistema web 
Figura Nº 25 
 
            Prueba de Normalidad de Índice de Obsolescencia después de la 










































3.1. Prueba de Hipótesis 
 
Hipótesis de Investigación 1 
• H1: El sistema web incrementa el índice de rotación en la gestión de 
inventario de la empresa EDSILL E.I.R.L. 
• Indicador: Índice de Rotación 
 
  Hipótesis Estadísticas 
 
       Variables 
 
IRs = Índice de rotación sin el sistema web 
IRc = Índice de rotación con el sistema web 
 
• H0: El sistema web no incrementa el índice de rotación en la gestión de 
inventario de la empresa EDSILL E.I.R.L 
 
H0: IRc – IRs <=0, entonces IRc <= IRs 
 
 
• Ha: El sistema web incrementa el índice de rotación en la gestión de inventario 
de la empresa EDSILL E.I.R.L 
 
Ha: IRc – IRs > 0, entonces IRc > IRs 
 





















Figura Nº 26 
                       Índice de Rotación de antes de la implementación del sistema web 
 
En la Figura N° 27, se observa que el índice de rotación (Post test), es de 94.3% 
 
Figura Nº 27 
 
 














































Se concluye de las figuras N°26 y 27 que existe un incremento en el índice de rotación, 
el cual se puede verificar al comparar las medidas respectivas, que asciende de 54.45 
al valor de 94.3% 
 
Figura Nº 28 
 
 
De acuerdo a la Figura N° 28, se aprecia que existe un incremento importante en el 
índice de rotación en la gestión de inventario a manera general, el cual se incrementa 
en 39.85% 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T-Student, debido 
























Tabla N° 18: Prueba de T-Student para el índice de rotación en la gestión  
de inventario antes y después de implementado el Sistema Web 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 






Figura Nº 29 
 
Prueba de T-Student – Índice de Rotación 
 
El valor de T se selecciona en base a la tabla de distribución de T-student, por lo tanto, 
T es igual a “-1.729” y “1.729” 
El valor de T contraste es de -15.836, y debido a que es claramente menor que -1.729 
entonces se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 95% de 
confianza. Además, el valor T obtenido, como se muestra en la Figura Nº 27, se ubica 
en la zona de rechazo. Por lo tanto, el sistema web incrementa el índice de rotación 
en la gestión de inventario de la empresa EDSILL E.I.R.L. 
 
 Hipótesis de Investigación 2 
• H1: El sistema web incrementa la Rotura de stock en la gestión de inventario 
de la empresa EDSILL E.I.R.L. 





RSs = Índice de rotación sin el sistema web 























• H0: El sistema web no incrementa la Rotura de stock en la gestión de inventario 
de la empresa EDSILL E.I.R.L 
 
H0: RSc – RSs <=0, entonces RSc <= RSs 
 
 
• Ha: El sistema web incrementa la Rotura de stock en la gestión de inventario de 
la empresa EDSILL E.I.R.L 
 
 
Ha: RSc – RSs > 0, entonces RSc > RSs 
 
El indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin el sistema web. 
 
En la Figura N° 30, se observa que la Rotura de Stock (Pre Test), es de 53.83% 
: 
Figura Nº 30 
 































                                         Rotura de Stock después de la implementación 
 
 
Se concluye de las figuras N°30 y 31 que existe un incremento en la Rotura de stock 
, el cual se puede verificar al comparar las medidas respectivas, que asciende de 
53.83%al valor de 86,75% 










































De acuerdo a la Figura N° 32, se aprecia que existe un incremento importante en la 
Rotura de stock en la gestión de inventario a manera general, el cual se incrementa 
en 39.85% 
Tabla N° 19: Prueba de T-Student para la rotura de stock en la gestión  
de inventario antes y después de implementado el Sistema Web 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 























                                                 Prueba de T-Student – Rotura de Stock 
 
 
El valor de T se selecciona en base a la tabla de distribución de T-student, por lo tanto, 
T es igual a “-1.729” y “1.729” 
El valor de T contraste es de -15.836, y debido a que es claramente menor que -1.729 
entonces se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 95% de 
confianza. Además, el valor T obtenido, como se muestra en la Figura Nº 31, se ubica 
en la zona de rechazo. Por lo tanto, el sistema web incrementa el índice de rotación 
en la gestión de inventario de la empresa EDSILL E.I.R.L. 
 
Hipótesis de Investigación 3 
• H1: El sistema web incrementa el índice de obsolescencia en la gestión de 
inventario de la empresa EDSILL E.I.R.L. 





IOs = Índice de obsolescencia sin el sistema web 























• H0: El sistema web no incrementa el índice de obsolescencia en la gestión de 
inventario de la empresa EDSILL E.I.R.L 
 
H0: IRc – IRs <=0, entonces IRc <= IRs 
 
 
• Ha: El sistema web incrementa el índice de obsolescencia en la gestión de 
inventario de la empresa EDSILL E.I.R.L 
 
Ha: IRc – IRs > 0, entonces IRc > IRs 
 
El indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin el sistema web. 
 
En la Figura N° 34, se observa que el índice de obsolescencia (Pre Test), es de 
52,83%: 
Figura Nº 34 
 
                     Índice de Obsolescencia de antes de la implementación del sistema web 
 























                                                                         Figura N°35 
 
  
             Índice de obsolescencia después de la implementación del sistema web 
 
Se concluye de las figuras N°34 y 35 que existe un incremento en el índice de rotación, 
el cual se puede verificar al comparar las medidas respectivas, que asciende de 52,74 
al valor de 85,74% 
 










































De acuerdo a la Figura N° 36, se aprecia que existe un incremento importante en el 
índice de obsolescencia en la gestión de inventario a manera general, el cual se 
incrementa en 39.85% 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T-Student, debido 
a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre Test y post Test) se distribuyen 
normalmente. 
Tabla N° 20: Prueba de T-Student para el índice de obsolescencia en la gestión  
de inventario antes y después de implementado el Sistema Web 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 






Figura N° 37 
 
Prueba de T-Student – Rotura de Stock 
 
 
El valor de T se selecciona en base a la tabla de distribución de T-student, por lo tanto, 
T es igual a “-1.729” y “1.729” 
El valor de T contraste es de -15.836, y debido a que es claramente menor que -1.729 
entonces se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 95% de 
confianza. Además, el valor T obtenido, como se muestra en la Figura Nº 35, se ubica 
en la zona de rechazo. Por lo tanto, el sistema web incrementa el índice de rotación 


































































En la presente investigación, se tuvo como resultado que con el sistema web, se 
incrementó el índice de rotación de un 54.45% a un 94,3%, lo que equivale a un 
crecimiento promedio de 39.85%. de la misma manera Torres Suarez , Juan, en su 
tesis “Sistema Informático para la gestión de almacén en la empresa ESCAR S.A.C” 
llegó a la conclusión que el nivel de exactitud sin el sistema informático era de 67%, 
mientras que con el sistema el nivel incremento a 100%, atribuyendo a los datos de 
confiabilidad, estabilidad y consistencia por lo tanto, con la implementación del 
sistema informático de gestión de materiales se mejoró el nivel de exactitud en el 
inventario. 
 
También se obtuvo como resultado que el sistema web incremento la rotura de stock 
de un 53.83% a un 86.75%, l que equivale a un incremento promedio del 32.92%. de 
la misma manera Cynthia Narváez en su Tesis “Sistema informático para el proceso 
de control de inventario en la empresa A Milagros”, concluyó que la aplicación de un 
sistema informático en el control de inventario permite incrementar el nivel de 
cumplimiento de la rotura de stock, ya que antes de la implementación era de 53%, y 
después de la implementación del sistema informático fue de 74%, el cual significa un 
incremento de un 21%. 
 
También se obtuvo como resultado que el sistema web incremento el índice de 
obsolescencia de un 52,833% a un 85.74%, lo que equivale a un incremento promedio 
del 32.91%. de la misma manera Milagros Cornejo en su Tesis “Sistema informático 
para el proceso de gestión de inventario en la empresa Zara S.A.C, concluyo que la 
aplicación de un sistema informático permite incrementar el nivel de cumplimiento del 
índice de obsolescencia, ya que antes de la implementación era de 52%, y después 
de la implementación del sistema informático fue de 84%, el cual significa un 

































A continuación, se mencionan las conclusiones obtenidas en esta investigación: 
Se concluye que la implementación de un sistema web para la gestión de inventario 
de la empresa EDSILL E.I.R.L. aumentó en un “39.85%” el índice de rotación ya que 
en la medición inicial (Pre Test) sin el sistema web se obtuvo el “54.45%” y en la 
medición final (Pos Test) con el sistema web se obtuvo el “94,30%”, afirmándose la 
hipótesis “El sistema web aumenta el índice de rotación para la gestión de inventario 
de la empresa EDSILL E.I.R. 
 
Se concluye también que la implementación de un sistema web para la gestión de 
inventario de la empresa EDSILL E.I.R.L. aumentó en un “32.92%” la rotura de stock 
ya que en la medición inicial (Pre Test) sin el sistema web se obtuvo el “53.83%” y en 
la medición final (Pos Test) con el sistema web se obtuvo un “86.75%”, afirmándose 
la hipótesis “El Sistema Web aumenta la rotura de stock para la gestión de inventario 
de la empresa EDSILL E.I.R. 
 
 
Es así que la implementación de un sistema web para la gestión de inventario de la 
empresa EDSILL E.I.R.L. aumentó en un “32.91%” el índice de ya que en la medición 
inicial (Pre Test) sin el sistema web se obtuvo el “52.83%” y en la medición final (Pos 
Test) con el sistema web se obtuvo un “83.75%”, afirmándose la hipótesis “El Sistema 
Web aumenta el índice de obsolescencia para la gestión de inventario de la empresa 
EDSILL E.I.R. 
 
Finalmente, se concluye que el sistema web mejora la gestión de inventario de la 
empresa EDSILL E.I.R.L., puesto que permitió el aumento del índice de rotación, la 





































Se sugiere desarrollar investigaciones posteriores referidas al problema de esta 
investigación para ampliar los resultados obtenidos o utilizar otros indicadores para la 
mejora de la gestión de inventario. 
En cuanto al sistema web, se recomienda a futuro añadir nuevas funcionalidades para 
complementar las operaciones que actualmente realiza. Así como, desarrollar nuevos 
módulos referidos a otros procesos, para que el sistema no solo soporte las 
operaciones de la gestión de inventario sino también otras operaciones que optimicen 
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Anexo 1: Ficha para determinar la problemática de la empresa 
 
Entrevista para determinar la problemática actual en la gestión de inventarios de 
la empresa EDSILL E.I.R.L. 
Nro. de entrevista 01 
Nombre del entrevistado Shirley Saga Abregú 
Cargo Jefe de almacén 
Fecha 02/09/2017 
1. ¿Qué proceso sigue la empresa para realizar la gestión de inventario? 
 
Llevamos el inventario registrando las entradas y salidas de productos en un archivo del 
programa Excel. Esto lo realiza un encargado de almacén. Para posteriormente consultar 
y generar algunos reportes. 
 
2. ¿Qué actividades presenta dicho proceso? 
 
▪ 
Registro de los clientes que han realizado una compra mediante la adquisición de un producto. 
 
Registro de los productos con los que se cuenta. 
▪ 
Registro de las órdenes de compra, facturas, etc. 
 
3. ¿Cuáles son las funciones principales que realizan en el área de almacén? 
 
El área de almacén se encarga de administrar los productos depositados, así como de llevar un 
control del stock y el abastecimiento de productos, es decir que haya una rotación normal de los 
mismos. Con la finalidad de realizar inventarios y que estos sean los más precisos. 
 
4. ¿Puede mencionar una lista con las diferencias, errores y/o 
Carencias que comúnmente se suscitan en el área? 
 
Tenemos inconvenientes con los inventarios físicos que no coinciden con lo registrado en 
nuestros archivos. Puesto a que a veces el personal presenta problemas de digitación, 
equivocándose en la descripción o detalle del producto, así como también, en las 
cantidades. 
 
5. ¿Cómo se almacena la información actualmente? ¿Ocasiona algún problema? 
 
Las facturas de los productos adquiridos, la orden de compra, etc., lo tenemos en un pioner, 
antes de llegar a finalizar el mes, se lee cada factura y se transcriben sus valores en un 
Excel para poder determinar datos importantes para la empresa. A pasado que por falta de 
tiempo solo se escriben en un cuaderno. 
Y claro que ocasionan inconvenientes, ya que se pierde información, o no se cuenta con la 
información necesaria en el momento indicado por ende al no contar con un sistema se nos 
hace difícil poder controlar la gestión de dichos documentos y por ende llevar un correcto 






















































































































































































8 Abril Extintor 12Kg ABC 140 56 2,50 
9 Abril Extintor 9 L Agua+AFFFF 1% 50 45 1,11 
10 Abril Extintor Carro 25 Kg ABC 40 58 0,69 
11 Abril Extintor Carro 50 Kg ABC 70 60 1,17 
12 Abril Extintor Carro 100 Kg ABC 100 60 1,67 
13 Abril Extintor 2Kg C02 50 56 0,89 
14 Abril Extintor 5Kg C02 68 34 2,00 
15 Abril Extintor 10Kg C02 57 56 1,02 
16 Abril Extintor Marina 3 Kg ABC 45 64 0,70 
17 Abril Extintor Marina 6 Kg ABC 65 56 1,16 




19 Abril B.I.E. 25mm 0 Mod. GISAPOINT 46 34 1,35 
20 Abril B.I.E. 25mm 0 Mod. MIRAGE 59 68 0,87 
21 Mayo B.I.E. 45mm 0 Mod. ARCOPETTY 67 69 0,97 
22 Mayo B.I.E. 45mm 0 Mod. SEGURMAX 56 50 1,12 
23 Mayo CE Mod. AHYNOA2HPC 57 71 0,80 
24 Mayo CE Mod. PLUS2H 45 74 0,61 
25 Mayo CE Mod. STAR2H 58 73 0,79 
26 Mayo CE Mod. STAR/V2HPC 46 56 0,82 
27 Mayo CE Mod. AHYNO3HPC 50 75 0,67 
28 Mayo CE Mod. STAR3H 51 34 1,50 
29 Mayo CE Mod. STAR/V3HPC 52 56 0,93 
30 Mayo CE Mod. IBIGLASS3M 63 56 1,13 
31 Mayo CE Mod. STAR/3V 59 79 0,75 
32 Mayo CE Mod. S/TV3VPC 55 56 0,98 
33 Mayo CE Mod. STAR/V3V 46 46 1,00 
34 Mayo CE Mod. WRAN3V 57 57 1,00 
35 Mayo CE Mod. OCULTA3V 57 57 1,00 
36 Mayo CE Mod. AHYNOA5VPC 65 58 1,12 
37 Mayo SAR Espumógeno 25 mm 0 Mod. ESP25 66 55 1,20 





















































Alarma modular sistema horizontal para 











Alarma modular sistema horizontal para 




































































51 Junio Armario individual extintor Mod. AES6/9 50 42 1,19 
52 Junio Armario carro extintor 25/50 55 47 1,17 
53 Junio Armario individual Mod. AREX 52 49 1,06 













56 Junio Arenero Mod. A4035 45 52 0,87 
57 Junio Arenero Mod. A6027 56 53 1,06 
58 Junio Papelera Mod. P2520 56 54 1,04 




60 Junio Soporte vehicular extintor abrazadera 69 45 1,53 
61 Julio Soporte extintor cromado 60 66 0,91 
62 Julio Soporte extintor cromado Mod. 
JFP1 
63 35 1,80 
63 Julio Soporte extintor cromado Mod. 
JFP2 
52 46 1,13 
64 Julio Soporte extintor cromado Mod. 
JFP3 
60 56 1,07 
65 Julio Soporte extintor cromado Mod. 
JFP4 
62 70 0,89 
66 Julio Soporte extintor cromado Mod. 
JFP7 
65 71 0,92 
67 Julio HIDR3RAN 66 72 0,92 
68 Julio HIDR4RAN 57 73 0,78 
69 Julio IE3RSTAN 68 74 0,92 
70 Julio IES/C3 63 75 0,84 
71 Julio IES/CERSAN 70 56 1,25 
72 Julio NYCO1 71 57 1,25 
73 Julio NYC2 72 58 1,24 
74 Julio ARQ4 73 45 1,62 
75 Julio FANALS3/4 74 60 1,23 
76 Julio LLAVEHENT 75 61 1,23 
77 Julio LLAVECOLM 76 45 1,69 
78 Julio BRIDA3 77 46 1,67 
79 Julio CURVAH3 78 67 1,16 






























































































































































































































































Anexo 5: Ficha de Registro 
 
 
FICHA DE REGISTRO 
PRE- 
TEST 
Investigador Lady Costilla Claros Formula: 
 
 
RS = PNS /PT 




Dirección: Mz. T3 Lte. 3 los olivos de pro 





































1 Abril Extintor Automático 6Kg ABC 3 5 
2 Abril Extintor Automático 9Kg ABC 2 2 
3 Abril Extintor 1Kg ABC 3 3 
4 Abril Extintor 2Kg ABC 4 4 
5 Abril Extintor 4Kg ABC 5 5 
6 Abril Extintor 6Kg ABC 2 6 
7 Abril Extintor 9Kg ABC 5 7 
8 Abril Extintor 12Kg ABC 8 2 
9 Abril Extintor 9 L Agua+AFFFF 1% 9 3 
10 Abril Extintor Carro 25 Kg ABC 8 6 
11 Abril Extintor Carro 50 Kg ABC 2 1 
12 Abril Extintor Carro 100 Kg ABC 3 4 
13 Abril Extintor 2Kg C02 1 9 
14 Abril Extintor 5Kg C02 4 10 
15 Abril Extintor 10Kg C02 6 12 
16 Abril Extintor Marina 3 Kg ABC 3 3 
17 Abril Extintor Marina 6 Kg ABC 2 56 
18 Abril SEE 25 mm 0 Mod. ARCOPLUS 2 12 
19 Abril B.I.E. 25mm 0 Mod. GISAPOINT 4 34 











22 Mayo B.I.E. 45mm 0 Mod. SEGURMAX 2 67 
23 Mayo CE Mod. AHYNOA2HPC 6 23 
24 Mayo CE Mod. PLUS2H 1 12 




26 Mayo CE Mod. STAR/V2HPC 2 23 
27 Mayo CE Mod. AHYNO3HPC 2 7 
28 Mayo CE Mod. STAR3H 3 2 
29 Mayo CE Mod. STAR/V3HPC 1 9 
30 Mayo CE Mod. IBIGLASS3M 1 17 
31 Mayo CE Mod. STAR/3V 2 23 
32 Mayo CE Mod. S/TV3VPC 1 23 
33 Mayo CE Mod. STAR/V3V 3 21 
34 Mayo CE Mod. WRAN3V 2 3 
35 Mayo CE Mod. OCULTA3V 2 4 
36 Mayo CE Mod. AHYNOA5VPC 3 1 
37 Mayo SAR Espumógeno 25 mm 0 Mod. ESP25 4 23 













































Alarma modular sistema horizontal para BIE 25 









Alarma modular sistema horizontal para BIE 25 





45 Junio Conjunto auxiliar para BIE 25 mm 0 Mod. S/VAEX 1 17 
46 Junio Columna de servicio Mod. AHYNOAAEX4V 1 15 
47 Junio Armario individual extintor Mod. AEBS6/9 1 3 
48 Junio Armario individual extintor Mod. AHYNOA6/9 1 5 
49 Junio Armario individual extintor Mod. AEB64 3 72 
50 Junio Armario individual extintor Mod. AEBS6/8 2 34 
51 Junio Armario individual extintor Mod. AES6/9 3 12 
52 Junio Armario carro extintor 25/50 2 45 
53 Junio Armario individual Mod. AREX 2 21 
54 Junio Armario individual respiración 2 45 
55 Junio Armario especial para planos de evacuación 2 63 
56 Junio Arenero Mod. A4035 2 1 
57 Junio Arenero Mod. A6027 3 23 
58 Junio Papelera Mod. P2520 3 4 
59 Junio Papelera Mod. P4830 3 5 
60 Junio Soporte vehicular extintor abrazadera 2 8 
61 Julio Soporte extintor cromado 1 43 
62 Julio Soporte extintor cromado Mod. JFP1 3 2 
63 Julio Soporte extintor cromado Mod. JFP2 2 5 
64 Julio Soporte extintor cromado Mod. JFP3 3 6 
65 Julio Soporte extintor cromado Mod. JFP4 4 78 
66 Julio Soporte extintor cromado Mod. JFP7 1 3 
67 Julio HIDR3RAN 1 23 




69 Julio IE3RSTAN 2 2 
70 Julio IES/C3 1 1 
71 Julio IES/CERSAN 1 2 
72 Julio NYCO1 1 45 
73 Julio NYC2 1 3 
74 Julio ARQ4 1 45 
75 Julio FANALS3/4 4 32 
76 Julio LLAVEHENT 5 12 
77 Julio LLAVECOLM 5 32 
78 Julio BRIDA3 5 12 
79 Julio CURVAH3 3 34 
80 Julio CODE45/1 2 65 
81 Agosto COFE100 6 32 
82 Agosto CINVACIA 2 1 
83 Agosto IMCP39 7 2 
84 Agosto IMC40 8 3 
85 Agosto IMCTF41 9 12 
86 Agosto ICSP39 2 3 
87 Agosto ICSP39 3 23 
88 Agosto IC40 3 25 
89 Agosto ICTF41 2 43 
90 Agosto BIF25 4 1 
91 Agosto BIT45 4 34 
92 Agosto Placas de señalización 1 5 
93 Agosto Detección de Incendios 1 12 
94 Agosto Material de seguridad laboral 1 23 
95 Agosto Puerta cortafuego RF60mOD.800 2 12 
96 Agosto Puerta cortafuego RF60mOD.900 6 32 
97 Agosto Puerta cortafuego RF60mOD.1000 2 1 
98 Agosto Puerta cortafuego RF60mOD.2000 2 34 
99 Agosto Puerta cortafuego RF60mOD.3000 6 45 





















































































































Análisis, diseño y desarrollo del sistema web 
 
1. MODELO DEL NEGOCIO 
1.1. Diagrama de Misión, Visión, Objetivos y metas de la empresa 
EDSILL E.I.R.L 
Es un modelo que provee una vista estática de la estructura de la organización 
y una vista dinámica dentro de los procesos de la organización. En la Figura 
N°1, se puede notar en la parte superior a la Misión de la empresa, en el 
siguiente nivel encontramos a la Visión, para la cual se deben plantear objetivos 




































1.2. Actores del Negocio 
 
Dentro de la gestión de inventario, encontramos 2 actores del negocio, tal 
como lo muestra la Tabla N°1 y en la Figura N°2 el cual muestra los actores 
y su descripción en Rational Rose: 
• Cliente 
• Operador (Encargado de Almacén) 
                                                           
                                             Tabla N°1: Actores del negocio  
Actores del negocio gestión de inventario 
Figura N°2 
 










































2. MODELADO DEL SISTEMA 
2.2. Requerimiento del sistema 
2.2.1. Requerimientos Funcionales 
Los requerimientos funcionales del sistema proporcionados por el 
usuario final, se encuentran descritos en la Tabla N°2, donde se 
especifica el código de cada requerimiento, la descripción del 
requerimiento funcional y su respectiva prioridad. 








RF01 El sistema debe tener una pantalla de 
inicio (Login) para el acceso del 
Administrador, Operador de Almacén y 
Asistente de Ventas 
Alta 
RF02 El sistema debe permitir al 
Administrador y Operador de almacén, 
registrar un nuevo producto 
Alta 
RF03 El sistema debe permitir al 
Administrador, operador de almacén y 
un producto. Asistente de ventas buscar 
Alta 
RF04 El sistema debe permitir al 
administrador listar los productos que 
se encuentran en stock 
Alta 
RF05 El sistema debe permitir al 
Administrador y Operador de almacén 
registrar un aperador 
Alta 
RF06 El sistema debe permitir al 






RF07 El sistema debe permitir al 
Administrador y Operador de Almacén 
registrar el ingreso de productos por 
proveedor. 
Alta 
RF08 El sistema debe permitir al 
Administrador y Operador el registro de 
pedidos. 
Alta 
RF09 El sistema debe permitir al 
Administrador y Operador de Almacén 
gestionar los pedidos 
Alta 
RF10 El sistema debe permitir al 
Administrador anular un pedido 
Alta 
RF11 El sistema debe permitir al 
Administrador y Operador de Almacén 
registrar Marcas 
Alta 
RF12 El sistema debe permitir al 
Administrador y operador de almacén 
editar marcas. 
Alta 
RF13 El sistema debe permitir elaborar un 
reporte de los ingresos y salidas de 
productos 
Alta 
RF14 El sistema debe permitir al 
Administrador 
Alta 
RF15 El sistema debe permitir al 
Administrador crear usuario 
Alta 
RF16 El sistema debe permitir al 





RF17 El sistema  debe permitir  al 
Administrador generar  reporte de 
entregas de pedidos 
Alta 
 
Fuente. Elaboración Propia 
Los requerimientos son una descripción de las necesidades o deseos de un 
producto. La meta principal en esta etapa es identificar y documentar lo que en 
realidad se necesita, en una forma en que pueda fácilmente ser transmitido al 
cliente y al equipo de desarrollo. 
2.2.2. Requerimientos No Funcionales 
Los requerimientos no funcionales representan características generales 
del sistema, especificación criterios para la operación del mismo. A 
continuación, se describen los requerimientos no funcionales 
establecidos. 
Tabla N°3: Requerimientos No Funcionales 
 
Código Tipo Subtipo Definición 
FNF01 Usabilidad Estética La interfaz de usuario debe
 ser 
Consistente. 
Ergonomía El sistema debe ser 
fácil de usar, de uso intuitivo. 
RNF02 Fiabilidad Seguridad El acceso al sistema debe ser 
restringido por un usuario y 
contraseña. 
RNF03 Rendimiento Capacidad El sistema debe soportar el 









RNF05 Arquitectura La aplicación deberá ser desarrollada en el lenguaje 
de programación C#, y con un gestor de base de 
datos SQL Server 
2012 
RNF06 Backups El sistema deberá proveer mecanismos para 
generar backups periódicamente de la información 
que se mantiene en el sistema. Los backups deben 
ser responsabilidad del administrador del sistema 
quien deberá crearlos y almacenarlos. 
RNF07 Interoperabilidad El sistema debe estar en capacidad de interactuar 
con los otros sistemas de la empresa y con sistemas 
de entidades externas a través de la herramienta de 
middleware seleccionada para el sistema. 
 




2.2.3. Relación entre los requerimientos funcionales y casos de uso del sistema 
 
 
Tabla N°4: Relación entre los Requerimientos Funcionales del 
sistema y los casos de uso del sistema 
Código 

































































































































































































































































Modificar Guía de Sali da 
 




2.2.4. Actores del Sistema 
En la Tabla N°5, se observa la lista de actores del sistema. En dicha tabla se presenta 
el código de cada actor, el nombre, la descripción y su respectiva representación en 
Rational Rose. 
 
Tabla N°5: Actores del Sistema en la Gestión de Inventario 
 
Código Nombre Descripción Representación 
AS01 Administrador Es el actor que se encarga de 
gestionar los artículos para que 
puedan ser visualizados por el 
cliente. Además, gestiona las 
cuentas de usuario, las marcas y 
categorías de los diversos 
productos. 
 
AS02 Operador Responsable del despacho de 
los productos  
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
2.3. Casos de uso del Sistema 
2.3.1. Diagrama de Caso de uso 
Los diagramas de caso de uso pueden ser usados para describir la funcionalidad de 
un sistema. Tal como se muestra en la Figura N°3. Que describe la relación entre los 







Diagrama de caso de uso del sistema 
 
 
2.3.2. Relación entre Autores del sistema 
 
La relación entre autores del sistema se puede observar en la Figura N°3, 
el cual muestra que los actores, serán llamados Usuarios del Sistema, 
puesto que el software que se desarrolló, un sistema de gestión de 
inventario que puede realizar cualquier usuario registrado en el sistema 
con permisos de la empresa. 
 
 
2.3.3. Especificación de los Casos de Uso del Sistema 
 
La tabla Nro. Muestra la especificación del caso de uso loguearse al sistema, en el 
cual se presenta al actor que realiza el caso de uso, así como una breve descripción, 
el flujo del evento, los requerimientos especiales, pre condiciones, post condiciones y 













































                                                                Tabla N°6 
 
 
MODELO Sistema Código CU01 
Caso de Uso Loguearse en el Sistema 
Actores: Administrador - Operador 
Breve Descripción El sistema debe permitir al administrador y operador de 
la empresa, previamente registrados, loguearse en el 
sistema para realizar transacciones como, registro de 
productos, consultas, etc. 
Flujo de Evento: Evento Disparador:  
El caso de uso comienza cuando el usuario ingresa su 
nombre de usuario y clave y presiona el botón ingresar. 
 
Flujo Básico: 
• El sistema muestra el login de usuario ubicados 
en l aparte superior de la página web. 
• El usuario ingresa su nombre de usuario y 
clave. 
• El usuario presiona el botón ingresar. 
• El sistema muestra la interfaz del menú según 
el nivel de usuario (Administrado y Operador) 
 
Flujos Alternativos: 
<Nombre de Usuario o Clave Incorrectos> 
• Si en el punto 3 del flujo básico, el usuario 
ingresa un nombre de usuario o clave 
incorrectos y presiona el botón Ingresar, se 
mostrará un mensaje de error informando al 
usuario que alguno de los datos ingresados es 
incorrecto. 
<Usuario ya inicio sesión> 
• Si en el punto 3 del flujo básico, el usuario 
ingresa un nombre de usuario o clave 
correctamente, el sistema verifica que el usuario 
no haya iniciado sesión en otra parte. Si el 
usuario ya ha iniciado sesión se muestra un 
mensaje de alerta de que el usuario ya inicio 
sesión en otro lugar. 
Requerimientos Especiales Ninguno 
Pre Condiciones: La información de los usuarios tiene que estar cargada 
en la 
base de datos del sistema. 
Post Condiciones: Se mostrará la interfaz de menú a los usuarios 
Puntos de Extensión Ninguno 
 






MODELO Sistema Código CU02 
Caso de Uso Registrar Roles 
Actores: Administrador 
Breve Descripción El sistema permitirá al administrador del sistema, 
registrar los roles existentes en la empresa, modificar y 
eliminar. 
Flujo de Evento: Evento 
Disparador: 
 
El caso de uso comienza cuando el Administrador 
selecciona del menú, la opción empleados. 
 
Flujo Básico: 
El sistema muestra la interfaz del menú para el 
administrador. El usuario selecciona del menú la opción 
“Empleados” 
El sistema muestra la lista de empleados registrados 
hasta el momento. 
El usuario puede registrar un nuevo empleado, eliminar 




• Si en el punto 4 del flujo básico, el usuario no 
ingresa algún dato necesario para el registro de 
una marca, el sistema no permitirá el ingreso de 
una marca que tiene 
Requerimientos Especiales Ninguna 
Pre Condiciones: El usuario debe estar loguearse en el sistema 
como administrador 
Post Condiciones: Si ingresamos un empleado, se ingresará 
automáticamente el registro en nuestra base de datos. 
Si actualizamos un empleado, se modificará el registro 
automáticamente en nuestra base de datos. 
Si elimínanos un empleado, el registro se borrará de 
nuestra base de datos. 
Puntos de Extensión Ninguno 







MODELO Sistema Código CU03 
Caso de Uso Gestionar Usuario 
Actores: Administrador - Operador 
Breve Descripción El sistema permitirá al administrador del sistema, añadir, 
modificar o eliminar las cuentas de usuario del sistema. 




El caso de uso comienza cuando el administrador 





El sistema muestra la interfaz del “Menú” para el 
Administrador. 
El usuario selecciona del Menú la opción “Gestionar 
Usuario”. El sistema muestra la lista de usuarios 
registrados hasta el momento. 
El usuario puede ingresar un nuevo usuario, 





• Si en el punto 4 del flujo básico, el usuario no 
ingresa algún dato necesario para el registro de 
un artículo, el sistema no permitirá el ingreso de 
un nuevo usuario que tiene texto vacío. Se 
muestran nuevamente la lista de usuario. 
Requerimientos Especiales Ninguno 
Pre Condiciones: El usuario debe estar logueado en el sistema como 
Administrador. 
Post Condiciones: Si ingresamos un artículo, se ingresará 
automáticamente el registro en nuestra base de datos. 
Si actualizamos un artículo, se modificará el registro 
automáticamente en nuestra base de datos. 
Si elimínanos un usuario, el registro se borrará de 
nuestra base de datos. 
Puntos de Extensión Ninguno 
 








MODELO Sistema Código CU01 
Caso de Uso Registrar empleado 
Actores: Administrador 
Breve Descripción El sistema permitirá al administrador del sistema, 
añadir, modificar o eliminar a los empleados 
registrados. 
Flujo de Evento: Evento 
Disparador: 
 
El caso de uso comienza cuando el Administrador 
selecciona del Menú, la opción Empleados. 
 
Flujo básico: 
El sistema muestra la interfaz del Menú para el 
Administrador. 
El usuario selecciona del menú la opción “Empleados” El 
sistema muestra la lista de empleados registrados hasta la fecha. 
El usuario puede registrar a un nuevo empleado, 





Si en el punto 4del flujo básico, el usuario no ingresa 
algún dato necesario para el registro de un artículo, el 
sistema no permitirá el ingreso de un artículo que tiene 
texto vacío. Se muestran nuevamente la lista de 
empleados. 
Requerimientos Especiales Ninguno 
Pre Condiciones: El usuario debe estar logueado en el sistema como 
Administrador 
Post Condiciones: Si ingresamos un artículo, se ingresará 
automáticamente el registro en nuestra base de datos. 
Si actualizamos un empleado, se modificará el registro 
automáticamente en nuestra base de datos. 
Si elimínanos un empelado, el registro se borrará de 
nuestra base de datos. 
Puntos de Extensión Ninguno 
 







MODELO Sistema Código CU01 
Caso de Uso Registrar Producto 
Actores: Administrador – Operador 
Breve Descripción El sistema permitirá al administrador del sistema 
registrar, modificar o eliminar los productos que 
ingresan al almacén. 
Flujo de Evento: Evento Disparador: la opción  
El caso de uso comienza cuando el administrador y/o 




El sistema muestra la interfaz del “Menú” para el 
Administrador. 
El usuario selecciona del Menú la opción “Producto”. 
El sistema muestra la lista de producto registrados hasta 
el momento. 
El usuario puede ingresar una nuevo Producto, eliminar 






dato necesario para el registro de un artículo, el sistema 
no permitirá el ingreso de un artículo que tiene texto 
vacío. Se muestran nuevamente la lista de producto. 
Requerimientos Especiales Ninguno 
Pre Condiciones: El usuario debe estar logueado en el sistema como 
Administrador y/o Operador. 
Post Condiciones: Si ingresamos un producto, se ingresará 
automáticamente el registro en nuestra base de datos. 
Si actualizamos un producto, se modificará el registro 
automáticamente en nuestra base de datos. 
Si elimínanos un producto, el registro se borrará de 
nuestra base de datos. 
Puntos de Extensión Ninguno 
 







MODELO Sistema Código CU01 
Caso de Uso Registrar Proveedor 
Actores: Administrador 
Breve Descripción El sistema permitirá al administrador del sistema, 
registrar, modificar o eliminar a los proveedores con los 
que trabaja la empresa. 
Flujo de Evento: Evento Disparador:  
El Caso de uso comienza cuando el Administrador 
selecciona del menú, la opción Proveedor. 
Flujo Básico: 
El sistema muestra la interfaz del “Menú” para el 
Administrador. 
El usuario selecciona del Menú la opción “Proveedor”. 
El sistema muestra la lista de Proveedores registrados 
hasta el momento. 
El usuario puede ingresar una nuevo Proveedores, 





dato necesario para el registro de unos proveedores, el 
sistema no permitirá el ingreso de un proveedor que 
tiene texto vacío. Se muestran nuevamente la lista de 
proveedor. 
Requerimientos Especiales Ninguno 
Pre Condiciones: El usuario debe estar logueado en el sistema como 
Administrador 
Post Condiciones: Si ingresamos un artículo, se ingresará 
automáticamente el registro en nuestra base de datos. 
Si actualizamos un artículo, se modificará el registro 
automáticamente en nuestra base de datos. 
Si elimínanos un artículo, el registro se borrará de 
nuestra base de datos. 
Puntos de Extensión Ninguno 
 





Tabla N° 12 
 
MODELO Sistema Código CU01 
Caso de Uso Ver Detalle Pedido 
Actores: Administrador - Operador 
Breve Descripción El sistema permitirá al administrador consultar el 
detalle de un pedido determinado 
Flujo de Evento: Evento Disparador:  
 
El caso de uso comienza cuando el administrador 




El sistema muestra la interfaz del “Menú” para el 
Administrador. 
El usuario selecciona del Menú la opción “Pedidos”. 
El sistema muestra la lista de pedidos solicitados por los 
clientes. 
El Administrador selecciona un pedido 







Requerimientos Especiales Ninguno 
Pre Condiciones: El usuario debe estar logueado en el sistema como 
Administrador. 
El Administrador debe seleccionar un pedido 
determinado. 
Post Condiciones: El administrador podrá consultar cualquier pedido en 
especifico 
Puntos de Extensión Ninguno 
 









2.3.4. Realización de los Casos de Uso 
 
 
Las realizaciones de los casos de uso del sistema se pueden observar de la Figura 
N°4 al N°18, los cuales describen una realización por caso de uso del sistema. La 
realización de los casos de uso es la transformación de los distintos pasos y acciones 
que los describen en clases, operaciones y relaciones entre clases. Esto de consigue 
localizando las distintas responsabilidades de cada paso del Caso de Uso en las clases 
que lo realizan. 
                                                               Figura N°4 
 
















(from M ODELADO DEL SIST EMA) 
  
(from M ODELADO DEL SIST EMA) 
  
(from M ODELADO DEL SIST EMA) 
Realización del caso de uso: Registrar Empleado 
Figura N°7 
 





















Realización del caso de uso: Registrar Producto 
  





(from M ODELADO DEL SIST EMA) 
  
(from MODELADO DEL SIST EMA) 
  

























Realización del caso del uso: Consultar Stock 
  





(from M ODELADO DEL SIST EMA) 
 
 
(from M ODELADO DEL SIST EMA) 
 
 

























Realización del caso de uso: Registrar Guía de Salida 
  




2.3.5. Diagrama de Clase de análisis 
CASO NRO 01: Loguearse en el sistema 
En la Figura N°19, se observa el diagrama de clases de análisis loguearse en el 
sistema. En él se observa al actor Usuario (Administrador y Operador) quien interactúa 
con la Interfaz de Usuario, IU Loguearse en el Sistema, con un control, CC Loguearse 
en el Sistema. Además de las entidades E_Usuario y E_TipoUsuario que se 
encuentran dentro de este caso de uso. 








CASO NRO 02: Registrar Marcas 
 
 
En la Figura N°20, se observa el diagrama de clases de análisis Gestionar Marcas. 
En él se observa al actor Usuario, Administrador, quien elige la opción del Menú 
Principal, Registrar Marcas, para agregar, editar o eliminar marcas de los productos. 
                                                        Figura N°20 
 
Diagrama de Clase de Análisis Registrar Marcas 
CASO NRO 03: Registrar Producto 
En la Figura N°21, se observa el diagrama de clases de análisis Registrar Producto. 
En él se observa al actor Usuario, Administrador, quien elige la opción del Menú 
Principal, Registrar Producto, para agregar, editar o eliminar producto de la empresa. 
 
                                                            Figura N°21 
 




CASO NRO 04: Gestionar Usuarios 
 
En la Figura N°22, se observa el diagrama de clases de análisis Gestionar Usuarios. 
En él se observa al actor Usuario, Administrador, quien elige la opción del Menú 
Principal, Gestionar Usuarios, para agregar, editar o eliminar usuarios. 
 










2.4. Lista de Interfaces 
 
En la Figura N°23, se muestran las interfaces que tendrá el sistema gestión de inventario; así como, la secuencia de 
estas de acuerdo al tipo de usuario (Administrador y Operador). 
 
Figura N° 23 




2.5. Lista de Controladores 
En la Figura N°24, se muestra la lista de controles encontrados en los diagramas de 






























Lista de Controladores 
          




   
 
 
   




2.6. Lista de Entidades 
En la Figura N°25, se muestra la lista de entidades encontradas en los diagramas de 
clases de análisis. Estas entidades, junto con el modelo conceptual, permitirán 
desarrollar el modelo lógico y físico de la base de datos. 
Figura N°25 
 
Lista de Entidades 
2.7. Diagrama de Secuencia 


















2.8. Diagrama de Colaboración 
 
2.8.1. CASO NRO 01: Loguearse en el Sistema 
 
                   Figura N°29 
 














2.9. Diagrama de Componentes 












MODELADO WAE (Web Application Extensión) 
1. Trazabilidad con UML – Capas del Sistema 
1.1. PRESENTACIÓN 
















 Interface 04: Gestionar Usuarios 
                                           
 
                                                    Figura N°35 
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